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1.PROPOSTA DE REHABILITACIÓ INTEGRAL 
 
1.1.MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
Havent realitzat primerament un estudi en tots els aspectes de  l’edifici en qüestió, en aquesta segona 
part  es  proposa  una  opció  de  rehabilitació  i  reforma  integral  tenint  en  compte  aspectes  de millora 
energètica de l’edifici.  
 
En relació a la rehabilitació de l’edifici, s’han tingut en compte els resultat de l’estudi previ realitzat al 
bloc anterior, on s’exposen  les  lesions detectades a  l’immoble  i  les possibles actuacions a realitzar. En 
quant a  l’estructura,   aferrant‐se amb els  resultats obtinguts al peritatge, ens decantem per  realitzar 
una substitució física de tota l’estructura horitzontal, on s’ha recalculat de nou el sostre de planta baixa 
i el de planta coberta amb una tipologia de forjat unidireccional de formigó armat. El càlcul justificatiu 
s’ha annexat al punt corresponent citat com a Memòria de càlcul. 
 
Altra part de pes de la proposta, ha consistit en la creació d’una nova distribució adequada a les noves 
exigències,  i complint amb  les normatives vigents per al  funcionament com a vivenda. S’ha projectat 
una vivenda amb aprofitament de l’espai màxim i zones clarament definides. També s’han projectat les 
instal∙lacions necessàries i el seu càlcul. 
 
Com a bloc important també s’ha realitzat un estudi energètic de la vivenda projectada, sempre tenint 
com a premissa que  l’opció escollida de rehabilitació  integral complís amb  les màximes exigències en 
quant a bones pràctiques d’estalvi d’energia i criteris d’eco eficiència. 
 
Els  treballs s’han quantificat  realitzant els amidaments previs, per valorar‐los posteriorment  i obtenir 
com a resultat un Pressupost general d’obra. 
 
S’ha redactat el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tenint  en compte els criteris i normatives de 
seguretat i salut en obres de construcció. 
 
 
 
 
1.2.DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
 
En quant a l’edifici: 
La  façana  principal  es  conservarà  en  la major  part,  ja  que  es  troba  protegida  pel  pla  especial  i  es 
determina la seva protecció a nivell integral, a nivell de  posició de les obertures, relació de buits i plens, 
textures, baranes de balcons i llosanes de pedra. ES renovarà el revestiment actual amb color escollits 
dins la carta de colors que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ofereix per la façana protegida. 
A  les  façanes  interiors es modificaran  les obertures,  ja que  s’adaptaran a  les noves necessitats de  la 
vivenda i s’optarà per un nou revestiment amb tipologia de façana ventilada. 
En quant a  les  fusteries, es procedirà a  la  renovació global de  totes  les unitats, aportant un  toc més 
modern i complint amb les noves exigències. 
Es projectarà un canvi total de la distribució interior actual existent, i s’adaptarà l’espai al nou ús amb 
espais amplis i comunicats complint amb les exigències que requereix la nova vivenda. 
L’edifici consta de planta baixa, planta pis i planta coberta que serà transitable.  
A planta primera de l’edifici s’ha projectat un nou volum, que serà un voladís situat a la façana del pati 
interior concretament a la sud oest. 
L’accés a  la vivenda es realitza per C/ L’alou on per mitjà d’unes petites escales ens  trobem a planta 
baixa, on s’ubiquen els espais de dia: sala d’estar, menjador, cuina;  també  trobem   el garatge  i zona 
reservada a  màquines i l’escala d’accés a la resta de plantes de l’edifici. Tot el conjunt en forma de “u” 
amb un pati central. 
Al nivell superior es troben els dormitoris, entre els que destaca la suite principal, comunicada amb un 
ampli vestidor, el bany,  i amb terrassa d’accés privat;  i  la sala central destinada a despatx, biblioteca  i 
zona de treball. 
Accedirem per mitjà de  les mateixes escales a  la planta coberta on  trobem una  terrassa  i  la zona de 
coberta reservada a les plaques solar. 
INNOVACIÓ I DISENY: 
Tot el disseny de  la nova escala de cargol és propi: s’ha  intentat trobar un element vistós, adequat a 
l’espai final projectat, que connectés de forma contínua a totes les plantes, amb una ubicació central i 
que encaixés amb el nou ambient. 
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1.3.QUADRE DE SUPERFICIES: 
 
QUADRE DE SUPERFICIES               Sup. Útil  
PLANTA BAIXA                 
Rebedor                  4,21 
Saló – Estar                  35,82 
Menjador                  11,00 
Bany 1                   3,65 
Cuina                    20,66 
Garatge                  19,11 
Traster                  8,59 
Pati                    47,66 
Escala                    2,78 
Total Sup. Útil                170,57 
Total Sup. Construïda              208,18 
 
QUADRE DE SUPERFICIES               Sup. Útil  
PLANTA PRIMERA                 
Habitació 1                  13,38 
Vestidor                  8,49 
Habitació 2                  20,40 
Habitació 3                  11,98 
Bany 2                   4,50 
Bany 3                   5,06 
Despatx                  40,52 
Balcó                    6,71 
Terrassa                  11,98 
Escala                    2,78 
Total Sup. Útil                125,80 
Total Sup. Construïda              208,18 
 
QUADRE DE SUPERFICIES               Sup. Útil  
PLANTA COBERTA                 
Terrassa                  40,28 
 
 
1.4.COMPLIMENT DE LA NORMATIVA APLICABLE: 
ÀMBIT GENERAL 
 
‐  Llei d'Ordenació de l'Edificació (Llei 38/1999) 
‐  Codi Tècnic de l'Edificació: 
Segons la part II del Codi Tècnic, Capítol 1 Disposicions Generals, article 2.3 diu: 
Igualment, el CTE s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que es 
realitzin en edificis existents, sempre que aquestes obres siguin compatibles amb  la naturalesa 
de  la  intervenció  i, si s'escau, en el grau de protecció que puguin  tenir els edificis afectats. La 
possible  incompatibilitat d'adequació  s'ha de  justificar en el projecte,  i,  si  s'escau,  compensar 
amb mesures alternatives que siguin tècnicament i econòmicament viables. L'article 2.6 diu que 
en tot cas s'ha de comprovar el compliment de  les exigències bàsiques del CTE quan pretengui 
canviar  l'ús  característic  en  edificis  existents,  encara  que  ells  no  impliquin  necessàriament  la 
realització d'obres  .És per això que s'ha considerat  la CTE  i  les seves Documents Bàsics com a 
aplicació del projecte, però he de dir que cada DB té el seu àmbit d'aplicació, per tant no tots 
han estat considerats en el projecte. 
‐  Normes per a la redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació 
‐  Normes sobre el llibre d'Ordres i assistències en obres d'edificació 
‐  Llibre d'Ordres i visites 
‐  Certificat final de direcció d'obres 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT 
 
REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
Funcionalitat: 
Normativa en funció de l'ús: Habitatge segons ordenances municipals. 
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Requisits  mínims  d’habitabilitat  sobre  les  condicions  d’habitabilitat  dels  habitatges  i  la  cèdula 
d’habitabilitat. 
 
Accessibilitat: 
‐  Llei d'integració social dels minusvàlids Llei 13/82 BOE 30/04/82 
‐  CTE DB SU‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
‐ Promoció de  l'Accessibilitat  i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques, de Transports  i 
de la Comunicació. 
 
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
DB‐SE Resistència Estructural: 
‐  DB‐SE Seguretat Estructural : Obligat compliment. 
‐  DB‐SE‐A Seguretat Estructural Acer: Obligat compliment. 
‐  DB‐SE‐AE Accions Edificació: Obligat compliment. 
‐  DB‐SE‐C Fonaments: Obligat compliment. 
‐  DB‐SE‐F Seguretat Estructural Fàbrica: Queda exclosa els murs que confien l'estabilitat exclusivament 
al seu gruix o a la seva vinculació a altres murs perpendiculars. 
 
DB‐SI Seguretat en cas d'incendi: 
 
 
DB‐SU Seguretat d'Utilització: 
‐ SU‐1 Seguretat davant el risc de caigudes: Obligat compliment 
‐ SU‐2 Seguretat enfront del risc d'impacte o atrapament: Obligat compliment 
‐ SU‐3 Seguretat enfront el risc d'immobilització en recintes: Obligat compliment 
‐ SU‐4 Seguretat enfront del risc causat per  il∙luminació inadequada: Obligat compliment 
‐ SU‐5 Seguretat enfront del risc causat per situacions d'alta ocupació: NO és d'Obligat compliment  
‐ SU‐6 Seguretat enfront del risc d'ofegament: NO és d'Obligat compliment ja que queden exclosos els 
habitatges unifamiliars. 
‐ SU‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment: NO és d'Obligat compliment  ja que 
queden exclosos els habitatges unifamiliars. 
‐ SU‐8 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp: Obligat compliment 
REQUISIT BÀSIC DE HABITABILITAT: 
DB‐HS Salubritat: 
‐ HS‐1 Protecció enfront la humitat: Obligat compliment. 
‐ HS‐2 Recollida i evacuació de residus: NO és d'aplicació ja que NO és obra nova. 
‐ HS‐3 Qualitat de l'aire interior: Obligat compliment. 
‐ HS‐4 Subministrament d'aigua: Obligat compliment. 
‐ HS‐5 Evacuació d'aigües: Obligat compliment. 
 
DB‐HE Estalvi d'Energia: 
‐HE‐1 Limitació de Demanda Energètica: NO és d'aplicació ,el projecte NO arriba als 1.000 m2 útils. 
‐HE‐2 Rendiment de  les  instal∙lacions  tèrmiques: NO és d'aplicació,el projecte NO arriba als 1.000 m2 
útils. 
‐HE‐3 Eficiència energètica de  les  instal∙lacions d’  il∙luminació: NO és d'aplicació,el projecte NO arriba 
als 1.000 m2 útils. 
‐HE‐4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària: Obligat compliment. La vivenda s’ha dotat de 
plaques solars per a la producció i acumulació d’aigua calenta sanitària ACS. 
‐ HE‐5 Contribució  fotovoltaica mínima d'energia elèctrica: NO és d'aplicació  ja que no consta de 100 
places. 
 
DB‐HR Protecció enfront al soroll: 
HR‐ Protecció enfront al soroll. 
 
ECOEFICIÉNCIA : 
Criteris obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els 
materials , sistemes constructius i residus. 
 
REGULACIÓ D’ENDERROCS i ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Compliment dels Decrets 201/1994 i 161/2001, a través de la corresponent fitxa de compliment, on es 
realitza una quantificació dels diferents tipus de residus que resultaran de l’execució de l’obra, 
s’especificarà quin serà el seu destí i quin cost aproximat suposarà el tractament d’aquells residus no 
reutilitzables. 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
2.1.ENDERROCS 
 
Ordenació del procés 
Treballs previs: 
 No es començaran els treballs d’enderroc fins que  les companyies subministradores de serveis 
hagin anul∙lat les connexions d’aigua i electricitat.  
 Es desviaran les línies telefòniques grapades a façana i l’enllumenat públic. 
 Cal deixar però connexions d’aigua per regar i evitar pols durant els treballs d’enderroc. 
 Es realitzarà una connexió independent per al servei de l’obra en cas de ser necessària. 
Mesures preventives: 
 Estudi de mitgeres. 
 Cobriment de forats. 
 Mitjans de protecció colectiva. 
 Instal∙lació de conductes d’evacuació de runa (canals o conductes verticals). 
Estintolaments: 
Els elements a enderrocar, s’estintolaran abans d’iniciar el procés. 
Estintolament elements horitzontals, sostres: compostos per tubs metàl∙lics telescòpics. Es col∙locaran 
soles a cada planta,  i sobre aquestes els puntals  i als caps els sotaponts en sentit perpendicular a  les 
bigues del forjat, en els punts de moment nul a 1/5 de la llum als trams interiors. 
Estintolament  elements  verticals,  façana  principal  i  façana  posterior:  compost  per  perfils  laminats 
d’acer amb travesseres horitzontals. Es col∙locaran tornapuntes estampidats al mur, i soles encaixats al 
terreny, lleugerament inclinats cap al suport de tornapuntes i un tauló horitzontal sobre el mur, on es 
donen suport els caps dels tornapuntes en un escorrentiu. 
Instal∙lació de bastida: S’instal∙larà una bastida tant a la façana principal com a les façanes de l’interior 
del pati, per la realització dels treballs de rehabilitació a les façanes. 
 
Inici dels treballs: 
L’ordre dels treballs d’enderroc serà de dalt a baix, en sentit descendent, i es mantindran els treballs 
en  el  mateix  nivell.  Es  realitzaran  simultàniament  intervenció  en  sostres/cobertes,  retirada 
d’elements de fusteria i peces sanitàries, envans i escales i paviments. 
Els enderrocs es realitzaran per mitjans manuals o mecànics segons el tipus d’elements a enderrocar. 
No s’ha d’acumular runa amb pes superior a 100kg/m2 sobre forjats, ni sobre bastides. 
Es classificaran els  residus  segons  siguin  reciclables o no,  i posteriorment es  transportaran a dipòsits 
controlats de runes i altres residus de la construcció. 
En  finalitzar  la  jornada  de  treball  no  han  de  quedar  elements  de  l’edifici  en  estat  inestable  que  es 
puguin desprendre o provocar‐ne l’esfondrament. 
 
2.2.MOVIMENT DE TERRES: 
Fonamentació: 
No s’ha realitzat cap tipus de cales per a determinar el tipus de fonamentació existent ni l’estat en què 
es troba, no obstant, per al càlcul estructural s’ha determinat que tant els murs de càrrega perimetrals 
com els interiors, es troben recolzats sobre sabates corregudes de cantell 60 cm.  
S’ha previst  l’enderroc  íntegre de  la solera existent  incloent el paviment actual  tant a  l’interior de  la 
vivenda com al pati a planta baixa de la vivenda, i la formació d’una nova solera de formigó armat  amb 
la  corresponent protecció enfront de  la humitat. Un  cop  finalitzat  aquest procés, es podrà observar 
l’estat real de la fonamentació existent i determinar quines accions es duran a terme per a la realització 
de l’obra. 
Per als murs d’interiors de nova construcció, es  realitzaran prèvia excavació amb medis manuals, els 
fonaments corresponents mitjançant sabata correguda  i aïllada de formigó armat HA‐25, consistència 
plàstica  i grandària màxima de  l’àrid de 20 mm    i tipus d’ambient  IIa. L’acer de  les armadures serà de 
tipus B‐ 500 S. 
 
2.3.RASES: 
Es realitzaran les rases necessàries per a les modificacions projectades, i les noves i instal∙lacions que es 
requereixen per les necessitats de l’obra. 
 
2.4.ESTRUCTURA: 
Sostres: 
S’ha determinat, prèvia valoració de l’estat actual dels sostres de fusta de tipus unidireccional existents, 
per  diversos  factors  com  l’estat  de  conservació,  els  atacs  d’insectes/fongs  i  fletxes  excessives  a 
elements  importats de  l’estructura, que es procedirà a  l’enderroc de tots els sostres existents previ,  i 
realització de nous sostres de tipus unidireccional de formigó armat de 25+5 cm de cantell, format per 
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biguetes  de  formigó  i  revoltons  ceràmics  recolzats  a  les  parets  de  càrrega  existents  i  de  nova 
construcció. ( Tot segons annexes de càlculs i plànols d’estructura). 
Prèviament a  l’enderroc dels sostre de planta primera es col∙locaran  tornapuntes estampidats amb 
soles encaixades al terreny tant a la façana principal com a la posterior, per a estabilitzar la mateixa 
durant les feines de demolició. 
L’ordre serà: retirada d’elements ceràmics paviment, bigues de fusta i demés elements que conformen 
els sostres. 
S’ha projectat un nou volum en el conjunt de la vivenda, que consistirà en un voladís al sostre de planta 
baixa, resolt amb una llosa de formigó armat de 20cm de gruix. 
 
Murs de càrrega existents: 
∙ Als murs exteriors de maçoneria, concretament els que donen al pati interior afectats per la humitat 
d’aquests al estar en contacte amb el terreny, s’actuarà impermeabilitzant la nova llosa a realitzar a  la 
zona del pati i evitar que es produeixin humitats de capil∙laritat per la filtració de l’aigua al terreny. Es 
protegirà l’encontre amb un minvell de xapa galvanitzada , es repicaran tots el paraments per a retirar 
el revestiment actual i s’arrebossaran per a la formació de la nova façana de tipus ventilada amb acabat 
de xapa d’acer cortén de 5 mm. 
∙ Als murs interiors de maó massís en contacte amb el terreny s’aplicarà un tractament anti humitat a 
base  d’injeccions  de  gel  de  la  casa  DRYZONE,  prèvia  extracció  dels    arrebossats  i  revestiments 
deteriorats.  
1. El sistema requereix que es realitzin forats de 12 mm de diàmetre a distàncies horitzontals no 
superiors a 120 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mur  interior de planta baixa quedarà vist,  i s’ampliarà amb peces de  recuperació del desmuntatge 
dels murs a enderrocar ( segons plànols enderrocs), no s’aplicarà cap tipus de arrebossat. Complint les 
funcions estètiques del projecte d’acabats. 
 
Murs de càrrega de nova construcció: 
Es procedirà a  l’enderroc d’un dels murs de  càrrega  interior, per a nova ubicació  segons necessitats 
estructurals i funcionals, i es construirà un de nou de 15 cm de gruix, a base maó perforat tipus “gero” 
pres amb morter de ciment portland de tipus M‐7,5. 
 
2.5.INTERVENCIONS generals i Ram de Paleta 
Reparació :Cosits d’esquerdes: 
Es  cosiran  totes  les  esquerdes  existents  als murs mitjançant  grapes  d’acer  inoxidable  de  8mm  de 
diàmetre, cada 50cm col∙locades amb  resines HIT‐HY 70 de  la casa HILTI, prèvia neteja  i sanejat dels 
llavis de l’esquerda. Posteriorment, es procedirà al reblert o injecció de ciment de resines sintètiques i 
regularització del parament. 
Es disposarà com a mínim un total de 3 grapes per esquerda a intervenir. 
 
Es repararan els cantells de  llosanes de pedra existents a façana principal amb repicat de  la superfície 
deteriorada  i  aplicacions  de  productes  consolidants  de  silicat  d’etil,  i  es  reconstruiran  totes  les 
motllures perimetrals originals que ho requereixin. 
Es construirà un nou badalot d’escala, amb una fulla exterior de maó perforat de 11,5  cm de gruix, amb 
cambra d’aire entre ambdues de 3 cm, aïllada amb plaques de poliestirè expandit de 3 cm fixats amb 
fixacions de nylon,  i una  fulla  interior realitzada amb  fàbrica ceràmica de 7cm de gruix de supermaó, 
pres amb morter de c.p. 
Figura  nº 8 : Detall 
tamany,  profunditat i 
ubicació del forat de 
taladre. 
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2.6.ESCALES: 
S’enderrocaran  les escales existents de volta  catalana per a accés a planta primera  i planta  coberta, 
bàsicament per  les  lesions que pateixen,  i deteriorament del conjunt de materials que  la composen. 
S’ha valorat  la realització de una nova escala de tipus cargol formada per tub metàl∙lic   d’acer de 240 
mm de diàmetre i graons de xapa d’acer doblada acabat llagrimat, sense contrapetja i barana fixada a 
les petges, acabat esmaltat del color negre, per al desplaçament  vertical a la vivenda. L’escala es fixarà 
a terra, ancorada a fonamentació corresponent, i lateralment a forjat. 
 
2.7.COBERTES: 
Coberta inclinada: 
La  coberta  inclinada  actual  es  desmuntarà  totalment  i  es  realitzarà  una  nova  coberta  sense  perdre 
l’estètica d’acabat superior de teula àrab. 
Es retiraran les peces d’acabat (teula àrab) amb cura per a poder aprofitar el màxim de teules possibles 
per a la nova coberta, es desmuntaran les llates de fusta i per últim les bigues de fusta de recolzament 
del conjunt. 
La nova coberta estarà composta per una nova estructura  formada per un  forjat  inclinat de  formigó 
armat amb els tractaments adequats a la Normativa actual, en quant a impermeabilització i aïllaments. 
Es  realitzarà  una  coberta  de  tipus  invertida  segons  plànol  detall,  amb  aïllament  tèrmic  per  la  part 
superior i llana mineral per la part inferior. 
S’ha previst per a la recollida d’aigua de la coberta inclinada la realització d’una reixa lineal de desaigua 
d’acer inoxidable. 
 
Coberta plana: 
Es  realitzaran diverses  cobertes planes, unes  com a  substitució de  les  cobertes  inclinades actuals de 
fibrociment, on es situaran les plaques fotovoltaiques de la vivenda, i una altra com a continuació de la 
coberta  inclinada actual, que  serà  transitable  i d’ús per a  les persones de  la vivenda. Seran de  tipus 
invertida, segons plànols detall, aïllada tèrmicament per la part superior amb poliestirè expandit i per la 
part inferior amb llana mineral.  
 
Coberta Badalot escala: 
Es realitzarà una coberta invertida amb acabat de graves per al badalot de l’escala. Segons plànol detall, 
també aïllada per la part superior i inferior.  
 
Es tindrà especial cura en les trobades amb xemeneies de ventilació, punts de desaigua, etc, així com en 
les  fixacions de  les baranes  i plaques  fotovoltaiques, per a no malmetre  la  impermeabilització de  les 
cobertes. Per aquest fet, es realitzaran bancades per a la fixació de les mateixes. 
 
2.8.ENVANS: 
Es procedirà a l’enderroc de la totalitat dels envans existents  i diversos  murs, així com la realització de 
nous per a  complir  les noves exigències de distribució de  la nova vivenda,  tal  com  s’indica al plànol 
corresponent d’enderrocs. 
Les noves divisions  interiors es  realitzaran amb  fàbrica ceràmica de 7cm de gruix de  supermaó, pres 
amb morter de ciment Portland 1:6. L’encontre amb el sostre es reblirà amb guix per evitar que recolzin 
directament als envans i produir tensions a l’envà amb la conseqüent aparició de fissures.  
 
2.9.REVESTIMENTS: 
Exteriors: 
Tots els murs exteriors que no s’enderroquen es repicaran i raspallaran fins a quedar totalment vistos i 
nets, posteriorment es  realitzarà una capa de  regularització amb morter de c.p.  i calç, col∙locació de 
malla de  fibra de vidre tipus “Mallatex” entre  les capes  i  formació d’una segona capa de suport amb 
morter de c.p i calç acabat remolinat. 
A façana principal, el revestiment exterior es realitzarà amb morter monocapa estucat a la calç de color 
clar amb acabat de textura rugosa. 
Al  ser  façana  protegida,  s’aïllarà  tèrmicament  per  l’interior  amb  sistema  de  trasdossat  directe  de 
poliestirè expandit amb acabat de placa de cartró ‐guix. 
La resta de façanes s’aïllaran tèrmicament per  l’exterior amb sistema de façana ventilada amb acabat 
de planxa d’acer cortén, cambra d’aire i aïllament de poliestirè expandit. 
 
Interiors: 
Els paraments verticals  interiors s’enguixaran reglejats amb acabat  lliscat amb YF  i pintat amb pintura 
de plàstic llis, amb una capa segelladora i dues d’acabat, color a determinar, a excepció del mur interior 
de maçoneria a cara vista del menjador de planta baixa. 
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A planta baixa es realitzarà l’aïllament per la cara interior a vivenda amb poliestirè expandit. 
Els paraments verticals en   banys  i  cambra d’instal∙lacions  s’arrebossaran mestrejats amb morter de 
ciment portland 1:6, amb acabat enrajolat de peces ceràmiques preses amb morter cola, i acabat pintat 
a la cambra d’instal∙lacions. 
Les parets mitgeres  s’aïllaran  tèrmicament amb  trasdossat autoportant de cartó  ‐ guix amb placa de 
poliestirè expandit.  
 
2.10. SOSTRES: 
Els fals sostres existents a planta primera s’enderrocarà en la seva totalitat. 
Es col∙locarà un nou fals sostre a tota la vivenda, compost per plaques de cartró ‐ guix tipus PLADUR, de 
15mm N‐15 i estructura de xapa d’acer galvanitzat. 
A la zona de bany i cuina es col∙locarà placa WR hidròfuga. 
 
2.11. PAVIMENTS: 
Es substituiran tots el paviments de la vivenda, tant interiors com exteriors. 
El paviment de la vivenda serà de parquet de fusta de Roure envernissat de color gris clar, amb juntes 
marcades  i  llistons encolats de 1.38x15.6x0.8,  el  sistema de  col∙locació  serà  amb  adhesiu de  cautxú 
sintètic en dissolució. 
En  cuines  es  col∙locarà  un  paviment  de  gres  porcellànic  Carbono  grafito/Nàcar  de  la  casa  Tau  ,  de 
format quadrat. El sòcol serà del mateix material amb una alçada de 9.6 cm. 
Als banys es col∙locarà un paviment de gres porcellànic Azuvi model Oxi de Noir, de mides 36.1 x 59 cm. 
Al safareig i garatge es realitzarà un paviment a base de morter auto anivellant de la casa Pandomo 
Color RAL 9006.  
Els paviments exteriors seran a base entarimat de  fusta central,  i  llambordins de  formigó de 8 cm de 
gruix. 
 
2.12. FUSTERIA: 
Totes les portes,  finestres i balconeres de fusta, es substituiran degut al seu mal estat. 
FUSTA: 
Les portes  interiors de pas  seran batents, de  fusta massissa  tipus BLOCK,  ranurada  i  lacada en  color 
blanc, tancament magnètic. Totes les manetes seran de la casa OCARIZ anoditzades en alumini plata.  
Tant els mobles de cuina com de les habitacions, estan representats a plànol corresponent.  
La porta del bany de planta primera serà de vidre  laminat mate de 5/5 mm amb elements fixes  i fulla 
corredissa amb guia DORMA AGILE, encastada al fals sostre, el tirador serà amb forat de 4cm. 
ALUMINI: 
Tant  a  façana  principal  C/  Alou  com  a  les  façanes  del  pati  interior,  les  fusteries  seran  de  perfileria 
d’alumini de  la casa TECHNAL  saphir FXi  lacada en color gris cendra RAL 9007. Compostes per doble 
envidrament i persianes integrades. 
 
2.13. SERRALLERIA: 
Es mantindran  les baranes metàl∙liques existents de  façana principal C/ Alou,  ja que  formen part del 
patrimoni a protegir. 
Es  sanejaran amb el  raspallat de  les  zones amb òxid,  i aplicació d’una  imprimació antioxidant  i dues 
mans d’esmalt per a exterior sintètic de color negre, color actual de la barana.  
El coronament dels murs de façana interior es realitzarà amb xapa d’acer galvanitzat fixat per la part 
interior dels murs. 
Es dividirà la zona de les plaques solars de la coberta transitable amb una xarxa metàl∙lica a metre i mig 
del terra per evitar l’accés. 
 
AÏLLAMENTS  
Totes les composicions d’aïllament, així com els materials i gruixos, estan determinats a plànols 
corresponents d’acabats i a l’apartat d’ annexes, a informe resultats obtinguts amb LIDER. 
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3.FITXA COMPLIMENT DELS DECRETS REGULADORS DELS ENDERROCS 
 
COMPLIMENT DELS DECRETS 201/1994 I 161/2001 REGULADORS DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS 
DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI 
Obra: Rehabilitació integral de vivenda unifamiliar 
Situació: C/ L’ Alou nº 18 
Municipi: Sant Boi de Llobregat        Comarca : Baix Llobregat 
 
AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 
 
 Edificis d’habitatges 
Residus d’enderroc d’edificis d’habitatges d’obra de fàbrica entre mitgeres, de més de seixanta 
anys d’antiguitat. 
‐ Superfície a enderrocar (1):              399,51 m2 
 
                                    Pes     Pes residus    Volum aparent  Volum aparent 
        ( T/m2)   ( T )      (m3/m2)     (m3)   
Maçoneria      0,542    216,53     0,512      204,55 
Formigons i morters    0,084    33,56      0,062      24,77 
Petris        0,052    20,77      0,082      32,76 
Metalls      0,004    1,60      0,0009     0,36 
Fustes        0,023    9,19      0,0663     26,49 
Vidre        0,0006   0,24      0,004      1,60 
Plàstics      0,004    1,60      0,004      1,60 
Fibrociment      0,01    4,00      0,018      7,19 
Altres        0,004    1,60      0,008      3,20 
 
Total Residu Enderroc  0,7236  289,09    0,7572    302,52 m3 
GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES 
                    SI            NO 
fusta en bigues reutilitzables                   X 
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables          X 
acer en perfils reutilitzables                    X 
altres  (teules ceràmiques)              X 
 
DESTRIA I RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS DE L’ENDERROC EN CONTENIDORS O ESPAIS RESERVATS 
PELS SEGÜENTS RESIDUS. 
                    SI      NO 
Petris, obra de fàbrica i formigó            X     
Metalls                  X 
Fustes                    X 
Plàstics                  X 
Vidre                    X 
Potencialment Perillosos              X 
Altres no perillosos                      X 
 
∙ Els Residus es gestionaran fora de l’obra en: 
‐ Instal∙lacions de reciclatge i/o valorització             ‐ 
‐ Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de construcció        SI 
 
DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE BARCELONA 
Codi de gestor : E‐ 609.99 
Operacions autoritzades: T15 Disposició en dipòsit de terres i runes de la construcció. 
Adreça física: PORT DE BARCELONA‐DIC SUD 08839 (BARCELONA). 
Telèfon: 93‐414.74.88 
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CÀLCUL DE LA FIANÇA 
 
Residus de l’enderroc de l’edifici (2) :      302,52 m3    12,02 €/m3 
 
TOTAL DE LA FIANÇA :  3.636,29 € 
 
1: Emplenar la superfície de l’edifici a enderrocar. 
2 : Emplenar la quantitat total de residus si no es reutilitza ni recicla. 
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4. MEMORIA INSTAL∙LACIONS: 
 
Totes  les  instal∙lacions  es  realitzaran  únicament  per  instal∙ladors  autoritzats.  Així  mateix  serà 
responsable  del  bon  funcionament  de  la  instal∙lació  i  del  compliment  dels  reglaments,  normes  i 
instruccions que siguin d’aplicació.  
 
4.1. INSTAL∙LACIÓ DE SANEJAMENT: 
 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
La  instal∙lació  de  sanejament  es  realitzarà  d’acord  amb  el  compliment  de  la Normativa  vigent, Codi 
Tècnic de l’Edificació CTE DB HS Salubritat, HS‐5 Evacuació d’aigües. 
Altres Normatives: 
 
‐ NTE  
‐ Norma UNE‐EN 877:2000. Tubs  i accessoris de fosa gris per a evacuació d’aigües pluvials  i residuals. 
Unions mitjançant extrems llisos sense endolls. 
‐ Norma UNE‐EN 1329‐1:1999. Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació d’aigües 
residuals  (a  baixa  i  alta  temperatura)  a  l’interior  de  l’estructura  dels  edificis.  Policlorurs  de  vinil  no 
plastificat (PVC‐U). Part 1: especificacions per a tubs, accessoris i sistemes. 
‐ Normes UNE d’obligat compliment. 
‐ Altres normes UNE relatives a instal∙lacions de sanejament. 
‐ Normes de la companyia subministradora. 
‐ Directives comunitàries CE. 
 
Característiques 
La instal∙lació de sanejaments es realitzarà segons els criteris establerts a les Normes vigents, per tal de 
garantir la correcta evacuació de les aigües pluvials i residuals de l’edifici. 
La xarxa serà de tipus separativa de pluvials i fecals amb connexió a la xarxa de clavegueram municipal 
general. 
Es canviaran totes les canalitzacions i col∙lectors existents a l’edifici, mitjançant canonades i accessoris 
destinats a la conducció de desguassos, de tipus PVC rígid d’alta densitat de 3.2mm de gruix de la sèrie 
B per  la realització de  la  instal∙lació  interior. Tots els aparells sanitaris estaran previstos de sifons. La 
ventilació primària dels muntants verticals de sanejament es realitzarà mitjançant una vàlvula de la casa  
STUDOR. 
La  recollida  d’aigua  pluvial  de  la  coberta  es  realitzarà  per mitjà  de  les  pendents  realitzades,  fins  a 
conduir‐la fins al baixant corresponent. 
Tant  les  conduccions  d’aigua  pluvial  com  les  fecals  es  conduiran  per  l’interior  de  la  vivenda  fins  a 
l’arqueta de registre corresponent. 
Es col∙locaran vàlvules antiretorn abans de les connexions a la xarxa general.  
 
Justificació de càlcul: 
Els càlculs de la instal∙lació de sanejament s’han realitzat seguint els criteris establers al DB‐HS5. 
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4.2. INSTAL∙LACIÓ DE FONTANERIA: 
 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
La  instal∙lació  de  fontaneria  es  realitzarà  d’acord  amb  el  compliment  de  la  Normativa  vigent,  Codi 
Tècnic de l’Edificació CTE DB HS Salubritat, HS‐4 Subministrament d’aigua. 
Altres Normatives: 
 
‐Reglament d’Instal∙lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions Complementàries (ITE) 
del Reial Decret 1751/1998 de 31 de juliol. 
‐ Norma Tecnològica de l’Edificació de fontaneria (NTE‐IFF, NTE‐IFC) de 1973. 
‐Norma UNE‐53‐131‐90. Plàstics. Tubs de Polietilè per a conduccions d’Aigua a Pressió. Característiques 
i mètodes d’assaig. 
‐Norma UNE‐53‐380‐90. Plàstics. Tubs de Polipropilè per a la conducció d’aigua a pressió freda i calenta. 
Característiques i mètodes d’assaig. 
‐ Norma UNE 100030 "Prevenció de la legionel∙la a les instal∙lacions d’edificis". 
‐ Normes UNE relatives a instal∙lacions de subministrament d’aigua. 
‐ Normes UNE d’obligat compliment. 
‐ Normes de la companyia subministradora. 
‐ Directives comunitàries CE. 
 
Característiques: 
La  instal∙lació  de  fontaneria  de  la  vivenda  es  realitzarà  segons  criteris  establerts  a  les  Normatives 
vigents que atenen a les especificacions de la Companyia subministradora. 
La pressió de subministrament és de    5 .8  atm        
A la posada en marxa de la instal∙lació es tindrà en consideració realitzar la prova d’estanqueïtat segons 
la norma UNE 100‐151/1988.  
 
 
ESCOMESA: 
Es  realitzarà  una  escomesa  independent  per  l’habitatge,  connectant  amb  la  xarxa  municipal  amb 
canonada. Es farà amb Polietilè Reticulat Multicapa de 32mm de diàmetre. 
La clau de pas es col∙locarà a l’entrada de l’edifici i serà registrable a planta baixa. 
Tot segons documentació gràfica corresponent. 
 
TUB D’ALIMENTACIÓ I COMPTADORS: 
El tub d’alimentació es realitzarà amb Polietilè Reticulat Multicapa de 32 mm de diàmetre, aquest anirà 
soterrat  fins  al  comptador de  la  vivenda.  Es preveu  la  col∙locació del  comptador en  armari  a planta 
baixa de la vivenda. El comptador estarà homologat per la Companyia Subministradora i la entrada serà 
de 32mm amb una clau general de pas i una vàlvula de retenció de 32mm. El comptador es connectarà 
al circuit de terra segons la Normativa elèctrica vigent. 
 
MUNTANTS: 
Es partirà dels comptadors  i es deixaran previstes  les claus de pas d’entrada  i sortida, es connectarà 
amb  la  canonada  de  Polietilè  Reticular  Multicapa  amb  ànima  d’alumini  de  32  mm  de  diàmetre 
PE/AL/PE‐X. 
La derivació  individual des de  la sortida del comptador es canalitzarà a través de  la Planta baixa de  la 
vivenda, aniran pel sostre fins a arribar a les cambres a alimentar. 
Tot segons documentació gràfica corresponent. 
 
XARXA INTERIOR: 
 Es col∙locarà una clau general d’entrada a la vivenda. La canonada serà de Polietilè Reticulat Multicapa 
PE/AL/PE‐X  de 32 mm de diàmetre. 
La distribució interior es realitzarà pel fals sostre de la vivenda o amb tubs encastats, a les cambres que 
ho requereixin per la seva ubicació. 
Com  a  prova  de  la  correcta  instal∙lació  es  provarà  a  10kg  de  pressió  durant mitja  hora,  per  tal  de 
garantir la seva estanquitat.  
Totes  les  cambres  humides  disposarà  de  claus  de  pas  encastades  tal  com  indica  la  Normativa 
corresponent. 
Tot segons documentació gràfica corresponent. 
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EQUIPAMENTS: 
Els  sanitaris  de  la  vivenda  seran  de  la  casa  DURAVIT,  model  STARK.  Les  aixetes  seran  de  tipus 
termostàtiques de color cromat. 
 
PRODUCCIÓ d’ ACS (Aigua Calenta Sanitària): 
Per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària s’ha previst un sistema de caldera més acumulador de 160 
litres de la casa VIESSMANN model Vitocell 100‐V. 
 
AÏLLAMENTS: 
Totes les xarxes de distribució estaran perfectament aïllades. 
 
CÀLCUL: 
S’ha confeccionat la següent taula per a determinar els consums unitaris de cada aparell sanitari segons 
CTE HS‐4. 
 
TIPUS D’APARELL       CONSUM ( litres/segon) 
WC              0.10 
Lavabo            0.10 
Dutxa              0.20 
Banyera            0.30 
Bidet              0.10 
Safareig            0.20 
Rentadora/Rentaplats        0.20 
 
∙ Per al càlcul de coeficient de simultaneïtat entre aparells utilitzarem la següent expressió: 
 
 
 
On n són el nombre de punts de consum. 
 
∙ Per al càlcul de l’escomesa general s’aplica el següent coeficient de simultaneïtat entre habitatges: 
 
 
 
On N és el nombre d’habitatges. 
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4.3. INSTAL∙LACIÓ DE CALEFACCIÓ/ REFRIGERACIÓ 
 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
La  instal∙lació  de  calefacció  haurà  de  complir  amb  les  prescripcions  del  Reglament  d’Instal∙lacions 
tèrmiques  en  edificis  (RITE)  reiterada  pel  Codi  Tècnic  de  l’Edificació  en  el  document  CTE  DB  HE‐2 
Rendiment de les instal∙lacions tèrmiques de l’edifici. 
Altres Normatives: 
 
‐ Normes tecnològica de l’edificació NTE 
‐ Normes UNE d’obligat compliment. 
‐ Altres normes UNE relatives a instal∙lacions de climatització. 
 
Característiques de la instal∙lació: 
 
∙ calefacció / refrigeració amb terra radiant elèctric. 
El sistema emprat serà de la casa Uponor, amb aigua a baixa temperatura circulant en circuit tancat per 
canonades  de  polietilè  reticulat Uponor  Eval‐Pex  16x1,8 mm  especial  calefacció,  homologat  segons 
norma UNE‐EN ISO 15875, sobre panell porta tubs Uponor amb aïllant de poliestirè de 11 mm de gruix i 
densitat 30 kg/m3. Amb sòcol o banda perimetral de escuma de polietilè, kit complert de col∙lectors de 
polisufona  (  provist  de  col∙lector  de  anada,  col∙lector  de  retorn,  detentors,  purgadors  automàtics, 
vàlvules de pas, termòmetres, claus de omplert i buidat, taps, suports adaptadors, additiu per al morter 
Uponor, caixa per a col∙lectors, p.p. de termòstat per a regulació termoelèctrica, grup 22A d’impulsió, 
vàlvules mescladores de tres vies, sondes d’impulsió, centraleta de regulació de temperatura  i control 
de punt de rosada. 
L’equip estarà proveït d’una bomba de calor per a producció de calor i fred. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Càlculs: 
Les condicions de temperatura exterior es realitzaran segons normes UNE 100‐011‐91 les temperatures 
de càlcul són: 
 
Temperatura mínima exterior : 
Temperatura interior desitjada: 
Temperatura mínima locals adjacents: 
Temperatura mínima del terreny: 
1,00 oC  
20,00 oC 
10,00  oC 
1,00 oC 
 
Per  mantenir  els  nivells  de  vibració  per  sota  d’un  nivell  acceptable,  els  equips  i  les  conduccions 
s’aïllaran dels elements estructurals de  l’edifici, segons s’indica a  la norma UNE 100153  i  la  instrucció 
ITE 02.2.3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  nº 9 : Detall terra radiant, acabat terra parquet. 
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4.4. INSTAL∙LACIÓ VENTILACIÓ: 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
La instal∙lació de ventilació es realitzarà d’acord amb el compliment de la Normativa vigent, Codi Tècnic 
de l’Edificació CTE DB HS Salubritat, HS‐3 qualitat de l’aire interior. 
Altres Normatives: 
 
‐ Normes UNE d’obligat compliment. 
‐ Altres normes UNE relatives a instal∙lacions de ventilació UNE 100‐002, UNE 100‐011 i UNE 100‐014 
‐ Norma Tecnològica de L’edificació NTE 
‐ Directives comunitàries CE. 
 
CARACTERISTIQUES DE LA INSTALACIÓ: 
S’han diferenciat dos tipus d’instal∙lació, la dels banys i la de cuina. 
 
Cuina 
L’extracció de  fums de  la  campana de  la  cuina es  realitzarà per mitjà de  conducte  individual d’acer 
galvanitzat de 150mm de diàmetre fins a coberta. 
 
Banys: 
L’extracció dels banys es farà per mitjà de reixes connectades a tub d’extracció ubicada a shunt d’obra 
fins a coberta.  
Tot segons documentació gràfica corresponent. 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA  
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
La instal∙lació  elèctrica de baixa tensió s’ajustarà al compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió (RBT), així com  les  instruccions complementàries de  ITC‐BT‐01 a  ITC‐BT‐51, aprovat pel Decret 
842/202 de 2 D’agost B.O.E.i instruccions tècniques complementaries. 
 
Altres Normatives: 
 
‐ Normes tecnològica de l’edificació NTE‐IB/194 “Instalaciones de Electricidad para Baja Tensión” 
‐ Normes UNE d’obligat compliment. 
‐ CTE DB SU‐4. Seguretat davant del risc causat per il∙luminació inadequada. 
‐ Recomanacions UNESA 1403B, 1404D, 1407D, 1408D i 1411A. 
‐ Resta de normes d’obligat compliment per instal∙lacions de baixa tensió. 
 
 
Segons REBT  (Reglament  Electrotècnic de Baixa  Tensió)  es determina uns  grau d’electrificació de  la 
vivenda ELEVADA per a una superfície > a 160 m2. 
Per a un grau d’electrificació elevat, la previsió de càrregues per a l’habitatge serà de 9200 W a 400 V 
(40A). 
 
Característiques la instal∙lació: 
Escomesa: 
Es tindran en compte les prescripcions establertes a les Instruccions ITC‐BT‐07, ITC‐BT‐11, ITC‐BT‐12 en 
quant  a  materials  utilitzats,  separacions  mínimes,  encreuaments  i  paral∙lelismes  amb  altres 
instal∙lacions. 
La secció dels conductors de l’escomesa es calcularà tenint en compte la càrrega màxima admissible, la 
tensió de subministrament, la densitat màxima de corrent i la caiguda de tensió màxima admissible. 
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Caixa General de Protecció (C.G.P.): 
Està constituïda per un mòdul de material aïllant auto extingible i amb precinte, serà del tipus establert 
per la companyia subministradora segons normes particulars i acomplirà amb lo establert a la Instrucció 
ITC‐BT‐13 i a les Normes UNE 21103. 
La caixa general de protecció es situarà a la façana. 
 
Línia general d’alimentació: 
De  les  caixes generals de protecció partiran  les  línies generals d’alimentació  fins al  comptador de  la 
vivenda ubicat a planta baixa. 
El cablejat serà de 0,6/1KV d’aïllament, del tipus RZ1‐K. La caiguda de tensió màxima de la línia general 
d’alimentació serà de 0.5 % com a màxim. 
 
Comptador 
Es troba situat a planta baixa. 
Escala:  
  1 Habitatge (comptador M‐2) 
  1 Energia Solar (Comptador T‐2) 
A  l’interior  es  disposarà  de  la  placa  de  comptador  així  com  de  l’embarrat  de  coure  i  dels  borns  de 
connexió, bases de fusibles, etc, i a més estarà completament cablejat. 
 
Tindran  una  espiga  de  coure  que  serà  el  punt  de  connexió  a  terra  a  través  de  caixa  seccionadora. 
L’alçada de col∙locació serà de 0,5 metres del terra. Cadascun dels mòduls portarà cargols precintables 
per part de la Cia. subministradora. 
 
Interruptor general de maniobra 
S’haurà d’instal∙lar un Interruptor General de Maniobra entre la Línia General de Protecció i l’embarrat 
general de la concentració de comptadors. 
 
Escala:   Potencia : 9.200 W  IGM : 160 A 
 
 
 
Derivacions Individuals: 
La  derivació  individual  és  la  part  de  la  instal∙lació  que  partint  de  la  línia  general  d’alimentació 
subministra energia elèctrica a la instal∙lació d’usuari. 
Les  derivacions  individuals  estaran  construïdes  per  conductors  de  coure  aïllats  0,6/1KV,  lliure 
d’halogenurs. La  seva  secció està  reflectida als càlculs  i  s’han dimensionat per  tal de no  superar una 
caiguda de tensió de 1 %. 
La sortida des de la caixa de comptadors fins a la caixa d’abonat serà de tub flexible de 25mm o 32 mm, 
segons correspongui, tipus reflex i anirà pel fals sostre. 
 
Dispositiu individual de comandament i protecció: 
Aquesta  caixa  tindrà  a més  de  l’interruptor  de  control  de  potència  (ICP),  un  interruptor  automàtic 
general de tall omnipolar, independent de l ’ICP, d’intensitat nominal mínima de 25A i un poder de tall 
mínim  de 4.500A, alhora l’interruptor general Automàtic (IGA) de 25A. 
 
Instal∙lació Interior: 
 La  instal∙lació  interior comença des de  la caixa  individual de  l’abonat. Es canalitzarà per tub de tipus 
corrugat encastat a paret. S’utilitzaran caixes de derivació  tipus PLANETA o  similar que allotjaran  les 
diferents derivacions de  la  instal∙lació, al seu  interior s’efectuaran  les connexions mitjançant borns de 
nylon. 
El cablejat serà amb cable de coure tipus 750V. S’utilitzaran colors propis per a cada funció: 
‐ Negre,Marró, Gris per les Fases. 
‐ Blau pel Neutre. 
‐ Bicolor per la posta a terra. 
Mecanismes 
Els  mecanismes  seran  de  la  marca  BTICINO  i  estaran  mecanitzats  en  caixes  tipus  Universal.  Les 
referències  dels  diferents models  es  troben  a  l’estat  d’amidaments.  L’alçada  de  col∙locació  serà  de 
1,5m. 
Els punts de llum es troben reflectits sobre plànol e instal∙lats segons característiques de la edificació. 
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Circuit de terra: 
Es realitzarà un circuit de terra. 
Les  postes  a  terra  s’estableixen  amb  l’objecte  de  limitar  la  tensió  que  amb  respecte  a  terra  poden 
presentar en qualsevol moment  les masses metàl∙liques,  la seva  funció és assegurar  l’actuació de  les 
proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el material emprat. 
La denominació  “posada a  terra”  comprèn  tota unió metàl∙lica directa  sense  fusible ni  cap mena de 
protecció, de  secció  suficient, entre determinats elements o part d’una  instal∙lació  i un elèctrode, o 
grup d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb  l’objecte d’aconseguir que en el conjunt d’instal∙lacions, 
edificis  i superfície propera al terreny no existeixin diferències de potencial perilloses  i que, al mateix 
temps, permeti el pas a terra de les corrents o manca de descàrrega d’origen atmosfèric. 
Els elèctrodes artificials que  s’utilitzaran per  constituir  la presa de  terra  seran  les piquetes  verticals, 
podent  emprar  també  les  plaques  soterrades,  conductors  soterrats  horitzontalment  i  elèctrodes  de 
grafit. 
La xarxa de terres complirà amb ITC‐BT‐18 i NTE 1973 IEP. 
Les seccions mínimes de  les principals  línies de terra  i  les seves derivacions estaran dimensionades de 
tal manera  que  la màxima  corrent  de  falta  no  pugui  provocar  problemes  ni  en  els  cables  ni  en  les 
connexions. 
La línia de terra principal es realitzarà amb cable nu de 35 mm2 , fins al quadre general de protecció, i 
les derivacions individuals complint amb la ITC‐BT‐18. 
Els cables del circuit de terra seran tant curts com sigui possible, en el cas de les derivacions no estaran 
sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits conta la corrosió i el desgast mecànic. 
Les  connexions  dels  cables  amb  les  parts mecàniques,  es  realitzaran  assegurant  les  superfícies  de 
contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o soldadura d’alt punt de fusió. 
Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la seva 
continuïtat. 
Totes les masses i canalitzacions metàl∙liques estaran connectades al circuit de protecció de terra.  
 
 
 
 
 
 
4.6. INSTAL∙LACIÓ DE TELEFONIA – INTERFONIA I TELEVISIÓ: 
 
Instal∙lació de televisió: 
Es realitzarà  la  instal∙lació  interior de TV/FM per a un habitatge segons reglamentació vigent, plànols, 
esquemes i memòria de projecte. Tot segons especificacions del projecte. 
 
Instal∙lació de Telefonia: 
Es  realitzarà  la  instal∙lació  interior  de  telefonia,  amb  preses  segons  documentació  gràfica,  per  a  un 
habitatge segons reglamentació vigent , plànols, esquemes i memòria de projecte. 
Instal∙lació  encastada  amb  tubs  corrugats  flexibles,  incloent‐hi  subministres  i muntatge  de  presa  de 
telefonia instal∙lada i caixa de mecanismes per a uns elements, amb cable mànega de 2 parells segons 
companyia subministradora, marca s.m. 100, tipus universal, amb execució encastada. 
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5. MEMÒRIA  DE CÀLCUL CAPTADORS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA  
 
Predimensionat  de  les  instal∙lacions  solars  per  a  la  producció  d’ ACS  en  edificis  d’habitatges  segons 
Decret d’ Eco eficiència  
 
Dades: 
Tipus de vivenda: Vivenda Unifamiliar  
 
1. Demanda diària d’aigua calenta sanitària. 
Segons Decret d’ Eco eficiència  la demanada diària es de    28 litres ACS/ dia persona a 60 o C  
 
2. Nombre de persones ‐ P 
Per a una vivenda de 3 dormitoris s’estableix que viuen a la vivenda 4 persones 
 
3. Demanda diària d’ ACS de l’edifici ‐ Dd 
  Dd = Ddp ∙ P = 28 litres ACS/dia persona ∙ 4 persones = 112 litres ACS / dia. 
  Dd = 112 litres ACS / dia 
    
4. Demanda anual D’ACS de l’edifici ‐ Da. 
Da = Dd ∙ 365 dies/any = 112 litres ACS/dia ∙ 365 dies/any = 40.880 litres ACS 
Da = 40.880 litres /any 
 
5. Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar – EACS. 
EACS = Da ∙ ΔT ∙ Ce ∙ δ = 40.880 litres/any ∙ 46,25o C ∙ 0,001163 KWh/ 0C Kg ∙ 1 Kg/l =  
EACS = 2.198,88 KWh/ any   
 
6. Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar – EACS Solar  
EACS Solar = EACS ∙ CS = 2.198,88 KWh/any ∙ 0,70 →  (70%) = 1.539,22 KWh/any 
EACS Solar = 1.539,22 KWh/ any   
 
7. AREA CAPTADORS SOLARS – A 
 
A =   =    = 1,96 m2  » 2,02 m2 
 
 
1 UNITAT de captadors  
 HELLIOSET de SAUNIER DUVALL 
 2,02 m2  Area Útil Placa  
 Mides totals 1930 x 1160 x 90 mm 
 
 
 
 
 
 
1. Volum d’acumulació ACS – VACS SOLAR 
50 < V/A < 180  
Per a 60 l/m2 de volum d’acumulació x 2,25 m2 de sup. Captació =  135 litres 
 
1 UNITAT 
Acumulador VITOCELL 100‐V VIESSMANN 
Mides:  diàmetre  581    x  amplada  608  mm  x 
alçada 1.189 mm 
(160 litres)  
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6. ACOMPLIMENT DE DB HE1: limitació de la demanda energètica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. MEMÒRIA 
 
En aquest punt, s’ha  realitzat una  justificació de  l’acompliment del DB HE1: Limitació de  la demanda 
energètica, mitjançant  la eina informàtica LIDER (Limitación de la Demanda Energética), a la proposta 
de rehabilitació. 
 
 
Per a l’estudi de la demanda energètica de la proposta de rehabilitació s’aplicarà l’opció general segons 
la qual haurem de comprovar que: 
 
 Les  demandes  energètiques  de  la  evolvent  tèrmica  de  l’edifici  objecte  son  inferiors  a  les  de 
l’edifici de referència per a regim de calefacció i refrigeració. 
 La humitat relativa mitja mensual en la superfície interior sigui inferior al 80% per a controlar les 
condensacions superficials. A més, es comprovarà que  la humitat acumulada en cada capa del 
tancament es seca al llarg d’un any, y que la màxima condensació acumulada en un mes no sigui 
major que el valor.  
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6.2. GLOSARI I ACRÒNIMS: 
 
∙ Demanda energètica: És  l’energia necessària per mantenir a  l’interior de  l’edifici unes condicions de 
confort definides  reglamentàriament en  funció de  l’ús de  l’edifici  i de  la  zona climàtica en  la qual es 
situï. Es compon de  la demanda energètica de calefacció, corresponent als mesos de  la temporada de 
calefacció i de refrigeració respectivament. 
∙ Envolupant  tèrmica: Es compon dels  tancaments de  l’edifici que separen els  recintes habitables de      
l’ambient exterior  i  les particions  interiors que separen els recintes habitables dels no habitables   que 
estiguin en contacte amb l’ambient exterior. 
∙ Pont tèrmic: Es consideren ponts tèrmics les zones de l’envolupant de l’edifici en les quals s’evidencia 
una variació de la uniformitat de la construcció, ja sigui per un canvi de l’espessor del tancament, dels 
materials emprats, per penetració d’elements constructius amb diferent conductivitat, etc., la qual cosa 
comporta necessariament una minoració de la resistència tèrmica respecte a la resta dels tancaments. 
Els  ponts  tèrmics  són  parts  sensibles  dels  edificis  on  augmenta  la  possibilitat  de  producció  de 
condensacions superficials, en la situació d’hivern o èpoques fredes. 
∙ Factor solar: És el quocient entre  la radiació solar  i  la  incidència normal que s’introdueix a  l’edifici a 
través de  l’envidrament  i  la que  s’introduiria  si  l’envidrament  se  substituís per un buit perfectament 
transparent. 
∙ Transmitància tèrmica:  Indica la quantitat de calor que un element constructiu deixa passar, per això, 
per  a  reduir  les  pèrdues  (  hivern)  o  ganancies  (estiu)  de  calor  es  deu  arribar  al  valor més  baix  de 
transmitància tèrmica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. PREFACI: 
Tots els elements exposats  (  i  semi  ‐exposats) de  l’edifici haurien d’estar aïllats com millor es pugui. 
Això minimitzarà  la pèrdua de calor de  la manera més econòmica y reduirà els ponts tèrmics. Sempre 
que es pugui,el treball d’aïllament haurà de fer‐se abans de les millores en la calefacció per a reduir la 
demanda calorífica i millorar el confort. 
 
 
 
El comportament tèrmic dels elements constructius es sol caracteritzar a 
través de seu valor de transmitància tèrmica ( U ). 
 
 
 
 
Font: Renovarte 
 
Als casos generals, el valor de transmitància tèrmica es la inversa de la resistència tèrmica total (Rt) de 
l’element constructiu (consultar l’ apèndix E de la secció HE1 del CTE). 
Els materials aïllants tèrmics es solen caracteritzar per  la seva Resistència tèrmica (R) en  lloc del valor 
de U reservat per a caracteritzar els elements constructius. 
La resistència tèrmica es calcula mitjançant  la fórmula: R = e/λ, on “R” es  la Resistència tèrmica de 
l’aïllament en m2  ∙ K/W,  “ e  “ es el  gruix del material en metres  y λes  la  conductivitat  tèrmica de 
l’aïllament en W/m∙K. 
Per a comparar dos materials aïllants de diferents gruixos y conductivitat tèrmica, es calcula el valor de 
R. Aquell que tingui el valor més alt te les millors prestacions tèrmiques. 
 
 
 
 
Si es coneix el valor de R necessari, es pot calcular el gruix necessari d’un material aïllant determinat. 
 
 
VALORS DE “ U “ BAIXOS = MÉS AÍLLAMENT 
VALORS DE “ R “ ALTS = MÉS AÍLLAMENT 
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A continuació, es cita un resum dels estendards recomanats de aïllants tèrmics: 
 
 
 
 
Element 
constructiu 
existent 
Valor típic de U –
W/m2K  Mesures de millora 
Valor U buscat W/m2K 
HE1 CTE  Bones Practiques 
Façanes d’una 
fulla 
1.62 a 2.80 
Aïlla per l’interior utilitzant un 
complex de aïllament i placa de guix 
laminat o aïllament per l’exterior 
utilitzant sistemes SATE o façanes 
ventilades. 
0.57 a 0.94  0.20 a 0.30 
Paviments 
1.38 a 2.50  Aïllar per sobre o per sota del forjat.   0.48 a 0.53  0.31 a 0.40 
Cobertes 
inclinades  2.25 a 2.25 
Aïllar per sobre del forjat 
horitzontal. Es pot utilitzar 
aïllament en forma de manta.  
0.35 a 0.50  0.16 a 0.24 
Cobertes Planes 
1.88 a 2.48 
Col∙locar l’aïllament per sobre de la 
coberta cap a l’exterior amb 
proteccions pesades de grava o 
sistemes de materials aïllants. 
0.35 a 0.50  0.16 a 0.24 
Finestres  Superfície en buits 
20% a 40% 
Marcs 
2 a 5.9 o més 
Vidres 
5.7 a 5.8 
Conjunt 
4.9 a 5.8 
Marcs de PVC o metàl∙lics amb 
ruptura de pont tèrmic. Vidres amb 
cambra d’aire. En zones amb forta 
radiació solar vides amb factor solar 
almenys 75%  
2.20 a 5.70  2.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. MARC NORMATIU: 
 
La Directiva 2002/91/CE te com a objectiu fomentar l’eficiència energètica dels edificis de la Comunitat 
Europea, tenint en compte  les condicions climàtiques exteriors  i  les particularitats  locals, així com els 
requisits ambientals interiors i la relació cost – eficàcia. 
La Directiva estableix requisits en relació a: 
 
 El marc general d’una metodologia de càlcul de l’eficiència energètica integrada dels edificis. 
 L’aplicació  dels  requisits  mínims  d’eficiència  energètica  als  edificis  nous  i  als  grans  edificis 
existents que siguin objecte de reformes importants. 
 La certificació energètica d’edificis. 
 La inspecció periòdica de calderes i sistemes d’aire condicionat d’edificis, i , l’avaluació de l’estat 
de la instal∙lació de calefacció amb calderes de més de 15 anys. 
 
Com a transposició a l’Estat Espanyol del objectius de la Directiva 2002/91/CE ( modificada recentment 
per  la  Directiva  2010/31/UE)  s’ha  dut  a  terme mitjançant  una  sèrie  de  normatives  que  es  citen  a 
continuació: 
 Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de L’Edificació. 
Les  exigències  bàsiques  establertes  en  els  articles  4,  5  i  6  de  la  Directiva  2002/91/CE 
s’incorporen al Codi Tècnic de L’Edificació en els Documents Bàsics d’estalvi d’energia (DB‐HE). 
 Reial  Decret  1027/2007,  de  20  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’instal∙lacions 
tèrmiques  als  edificis.  Aquest  Reial  decret  deroga  i  substitueix  el  Reglament  d’instal∙lacions 
Tèrmiques en els Edificis (RITE), aprovat pel Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol. 
 Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova la Certificació Energètica d’edificis nous. 
Aquest Reial Decret estableix el procediment bàsic  que deu complir la metodologia de càlcul de 
la qualificació d’eficiència energètica, amb el que s’inicia el procés de certificació, considerant 
aquells factors que més incidència tenen en el consum d’energia. 
Es d’aplicació als edificis de nova construcció, i en les modificacions, reformes o rehabilitacions 
d’edificis existents, amb una superfície útil superior a 1.000 m2 on es  renovi més del 25% del 
total dels seus tancaments. 
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A més  imposa  l’obligació d’entregar  als  comptadors dels habitatges o  a  les persones que els 
lloguin  un  certificat  d’eficiència  energètica  que  els  permeti  conèixer  les  característiques  de 
l’edifici per poder avaluar i comparar abans de la venda o l’arrendament.  
 
 
6.5. DESCRIPCIÓ DELS TANCAMENTS; L’ENVOLUPANT TÈRMICA: 
 
Com  citaven  al  quadre  anterior,  s’ha  intentat  a més  d’acomplir  amb  els  requisits mínims  del  CTE, 
adoptar nivells més òptims sempre que sigui tècnica, funcional  i econòmicament possible això donarà 
lloc a nivells molt superiors de eficiència energètica de la vivenda. A continuació, es farà una descripció 
abreviada dels tancaments de l’envolupant tèrmica actuals envers els de la proposta. 
 
Façana principal Actual 
 
 
Façana principal Proposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mur de Maçoneria de 40cm revestit 
amb morter de calç tant a l’interior 
com a l’exterior. 
 
 
La solució emprada ha estat un 
extradossat autoportant per l’interior 
amb cambra d’aire de (2cm) compost 
per aïllament tèrmic de planxes de 
poliestirè expandit (6cm) amb acabat 
de placa de guix laminat(1cm). 
 
U : 2.63 W/m2K  U : 0.36 W/m2K 
 
 
 
 
Façana posterior Actual 
 
 
Façana posterior Proposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mur de Maçoneria de 40cm revestit 
amb morter de calç tant a l’interior 
com a l’exterior. 
 
La solució emprada ha estat, la realització 
d’un tancament de façana ventilada per 
l’exterior acabat d’acer cortén amb placa 
de (5mm), cambra d’aire de (5cm) 
ventilada, aïllament de poliestirè expandit 
(6cm)i enguixat per la part interior. 
U : 2.63 W/m2K  U : 0.45 W/m2K 
 
Parets Mitgeres Actuals 
 
 
Parets Mitgeres Proposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mur de Maçoneria de 40cm revestit 
amb morter de calç per l’interior.  
 
La solució emprada ha estat, la realització 
d’un extradossat autoportant de cartó – 
guix amb aïllament tèrmic de poliestirè 
expandit (4cm). 
U : 2.26 W/m2K  U : 0.54 W/m2K 
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Forjat entre plantes Actual  
 
 
Forjat entre plantes proposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acabat superior paviment ceràmic 
Forjat unidireccional de biguetes de 
fusta i entrebigat ceràmic, enguixat 
per la part inferior. 
La solució emprada ha estat, la col∙locació 
d’aïllament de políestire expandit (4cm) 
per la part superior, llana mineral per la 
part inferior (3cm), i fals sostre de cartró 
guix amb cambra d’aire de 10cm de gruix 
sense ventilar.   
U : 1.83 W/m2K  U : 0.32 W/m2K 
 
Coberta Inclinada Actual 
 
 
Coberta Inclinada Proposta (Invertida)
 
 
 
 
 
 
 
 
Acabat superior de teula ceràmica 
presa amb morter de calç, recalçada 
sobre entrebigat de fusta. 
La solució emprada ha estat, deixar el 
mateix acabat, (6 cm) d’aïllament amb 
planxes de poliestirè expandit,làmina de 
butil, sobre capa de morter 1cm, forjat 
unidireccional de formigó armat, llana 
mineral per la part inferior (3cm), i fals 
sostre de cartró guix amb cambra d’aire 
de 10cm de gruix sense ventilar.   
U : 2.01 W/m2K  U : 0.27 W/m2K 
6.6. ENTRADA DE DADES: LIDER 
 
DEFINICIONS UTILITZADES PEL PROGRAMA: 
∙ Planta : És l’espai ocupat per l’edifici en cada nivell. 
∙ Espai : Qualsevol tros de planta que tingui característiques idèntiques a nivell energètic o funcional. En 
un habitatge podem considerar tota la planta com un sol espai, en unifamiliars s’han de fer tants espais 
com zones tèrmiques hi hagi (una zona tèrmica és un espai calefactat pe un equip, sol coincidir amb les 
estances  de  l’edifici),  i  en  edificis  terciaris  podem  realitzat  agrupacions  d’espais  continguts  amb 
idèntiques característiques. 
∙  Tancament  Standard  :  És un  espai que no  intercanvia  calor  amb qualsevol de  les  zones que  té  al 
voltant. 
∙ Tancament adiabàtic : Tancament que no intercanvia calor amb les zones adjacents. 
∙ Tancament mitgera : Tancament adiabàtic al que se sotmet a condicions de verificació en relació als 
requisits mínims imposats per la taula del DB HE1. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI : 
“ZONIFICACIÓN CLIMATICA “ 
Apartat on s’ha d’introduir  les dades  referents a  la zona climàtica on es  troba el nostre edifici, en el 
nostre cas es el corresponent a C2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  nº 10 : Pantalla 
descripció de l’esdifici 
Font: LIDER
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“ ORIENTACIÓN DEL EDIFICIO” 
En aquest apartat s’especifica l’orientació de l’edifici respecte del nord. Cal introduir l’angle que forma 
l’edifici amb el Nord amb l’eix Y positiu, mesurat des del Nord, i dent positiu en el sentit de les agulles 
del rellotge. 
 
“ TIPO DE EDIFICIO” 
En el nostre cas escollirem l’opció de vivenda unifamiliar. 
“ CLASE POR DEFECTO DE LOS ESPACIOS HABITABLES” 
S’ha  de  definir  el  tipus  d’us  de  l’edifici  així  com  la  classe  de  higrometria  dels  espais  habitables  del 
mateix.  
 
Finalitzat  el  procés  de  Descripció  general  de  l’edifici  passem  a  la  gestió  de  les  bases  de  dades  de 
materials que generaran els elements constructius de l’edifici com son els tancaments i les obertures. 
L’ introducció de dades dels diferents elements es realitza en vertical ( materials ordenats de exterior a 
interior) i en horitzontal ( materials ordenats de dalt a baix). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un  cop  finalitzat  aquest  procés  es  defineix  l’espai  de  treball,  indicant  les  dimensions  sobre  les  que 
ubicarem  el  nostre  edifici  i  els  elements  que  l’envolten  i  la  cota  de  nivell  d’inici  on  començarem  a 
construir el nostre edifici. 
Es defineix la solució als ponts tèrmics, escollin la opció que més s’adapti al nostre cas, de les opcions 
que dona el programa. 
 
Es  passa  doncs,  a  la 
creació  dels  nostre  edifici 
en  3  dimensions,  definint 
els  tancaments  i  les 
obertures  i  modelització 
de les cobertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elements de protecció: 
S’han introduït elements de protecció de les finestres  de façana Sud, ja que son elements amb una 
forta exposició de radiació solar per a la protecció de la finestra de Planta baixa s’ha introduït l’element 
de voladiu ( 1,20m) de planta primera, i per la finestra de planta primera s’ha optat per una protecció 
consistent en lames de protecció d’Alumini regulables. 
 
 
 
 
 
Figura  nº 11 : Pantalla gestió bases de dades de materials. Font: LIDER. 
Figura  nº 12 : Pantalla edifici 3d. Font: LIDER. 
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6.7.INFORME DE RESULTATS I CONCLUSSIONS: 
 
 
 
 
Posteriorment  a  la  introducció  dels  aïllaments,  geometria  de  l’edifici  el  programa  calcularà  les 
exigències que es deuen verificar per al compliment de  la Normativa esmentada anteriorment,  i ens 
donarà la comparativa entre la demanda de calefacció i refrigeració de l’edifici objecte (el nostre edifici) 
amb  el  de  referència  (  edifici  que  compleix  la  normativa).  La  comparació  es  visualitza  gràficament 
mitjançant barres, on les de color blau i situades a la dreta son las de l’edifici de referència i les situades 
a  l’esquerra de color verd o vermell segons compleixin o no amb  la normativa. Es detallen, també els 
resultats per espais amb informació detallada de cada un d’ells. 
En el nostre edifici es comprova que la demanda de calefacció es del 54,3 % respecte a la de l’edifici de 
referència mentre que la refrigeració és del 77,4% respecte de l’edifici de referència. 
Es mostra també la proporció relativa de la calefacció i la refrigeració, de manera que la suma és 100, 
en el nostre cas tenim que el 78,3 % de la demanda es de calefacció i el 21,7 % de refrigeració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  nº 13 : Pantalla càlcul de resultats. Font: LIDER. 
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7.MEMORIA DE CÁLCULO 
Justificación de la solución adoptada: 
Se trata de una rehabilitación integral de una vivienda unifamiliar situada en la población de Sant Boi de 
Llobregat compuesta por Planta Baja, planta primera y cubierta. 
Se ha optado por la sustitución de la estructura horizontal existente, y el dimensionado de nuevos 
elementos estructurales más óptimos, seguros y funcionales para la nueva vivienda. 
Estructura 
La solución estructural adoptada se compone de paredes de carga, forjados unidireccionales de viga 
plana con viguetas pretensadas de hormigón y bovedillas, de canto total 25 cm más 5 cm de capa de 
compresión y losas de hormigón armado de canto 20 cm. 
Cimentación 
La cimentación ya se encuentra ejecutada en esta obra. 
Método de cálculo 
Hormigón armado 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las 
teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de 
las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, 
minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 
coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad 
definidos en el art. 12º de la norma EHE‐08 y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 
13º de la norma EHE‐08 
 
 
Situaciones no sísmicas 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
      Situaciones sísmicas 
                                                                                     
 
      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 
acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de 
los materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los 
forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 
Acero laminado y conformado 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE‐A (Seguridad estructural), 
determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo 
a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los 
coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones 
de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha 
establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los 
flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 
Muros de fábrica de ladrillo y bloque de hormigón de árido, denso y ligero 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en cuenta lo indicado 
en la norma CTE SE‐F, y el Eurocódigo‐6 en los bloques de hormigón. 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia 
de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones 
horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que 
le solicitan. 
Cálculos por Ordenador 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto 
de un programa informático de ordenador. 
El programa informático utilizado es CYPECAD, versión 2009 y el autor del programa es la empresa  
Cype Ingenieros, S.A. 
 
Características de los materiales a utilizar: 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control 
previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 
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Hormigón armado: 
 
Hormigones 
 Elementos de Hormigón Armado 
Toda la obra Cimentación 
Soportes 
(Comprimidos) 
Forjados 
(Flectados) Otros 
Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2) 
25 25 25 25 25 
Tipo de cemento (RC-03) CEM I/42.5 N     
Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 400     
Tamaño máximo del árido (mm) 20 40 30 15/20 25 
Tipo de ambiente (agresividad) IIa IIa IIa IIa  
Consistencia del hormigón Plástica Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm) 3 a 5 3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado     
Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración 1.5     
Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2) 
16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
Acero en barras 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-500-S     
Límite Elástico (N/mm2) 500     
Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración 1.15     
Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 
434.78     
Acero en Mallazos 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
Designación B-500-T     
Límite Elástico (kp/cm2) 500     
Ejecución 
 Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 
A. Nivel de Control previsto Normal     
B. Coeficiente de Mayoración de 
las acciones desfavorables 
Permanentes/Variables 
 
 
1.5/1.6 
    
 
 
Aceros laminados (Escalera de caracol) 
 Toda la obra Comprimidos Flectados Traccionados
Placas 
anclaje
Acero en 
Perfiles 
Clase y Designación S275     
Límite Elástico 
(N/mm2) 275     
Acero en 
Chapas 
Clase y Designación S275     
Límite Elástico 
(N/mm2) 275     
 
Muros de fábrica 
La obra de fabrica de ladrillo con misión resistente utilizada en obra, cumplirá los condicionantes de la 
norma CTE – SE F. 
Ensayos a realizar 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de 
los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XVI, art. 85º y siguientes. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del CTE 
SE‐A. 
Asientos admisibles y límites de deformación 
Asiento  admisible en la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE‐C, artículo 2.4.3, y en función del tipo 
de terreno, tipo y características del edificio , se considera aceptable un asiento máximo admisible de 
5cm.  
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han 
verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome 
local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en 
cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes 
de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las 
condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la 
práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman 
los coeficientes de fluencia pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
 
En los elementos se establecen los siguientes límites: 
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Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación 
Tabiqu
es 
frágiles
Tabiques 
ordinarios 
Resto de 
casos 
1.- Integridad de los elementos 
constructivos (ACTIVA) 
Característica 
G+Q 
1/500 1/400 1/300 
2.- Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA) Característica de Sobrecarga 
Q 
1/350 1/350 1/350 
3.- Apariencia de la obra (TOTAL) Casi 
Permanente 
G+ΨQ 
1/300 1/300 1/300 
 
 
Desplazamientos horizontales 
Local Total 
Desplome relativo a la altura entre plantas: 
 /h<1/250 
Desplome relativo a la altura total del edificio: 
  /H<1/500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
 
Acciones Gravitatorias 
Cargas superficiales 
Peso propio del forjado 
Se ha dispuesto los siguientes tipos de forjados: 
 
Forjados unidireccionales. La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como su peso propio será: 
 
Forjado Tipo Entre ejes de viguetas (cm) 
Canto Total 
(cm) 
Altura de 
Bovedilla (cm) 
Capa de Com-
presión (cm) 
P. Propio 
(KN/m2) 
Planta Tipo 25+5 70 30  5 3.3 
 
Forjado Tipo Entre ejes de viguetas (cm) 
Canto Total 
(cm) 
Altura de 
Bovedilla (cm) 
Capa de Com-
presión (cm) 
P. Propio 
(KN/m2) 
Planta 
Cubierta 24+4 70 28 24 4 3.3 
 
Forjados de losa maciza. Los cantos de las losas son: 
 
Planta Canto (cm) 
Planta Tipo 30 
Planta Cubierta 30 
Losa balcón 20 
 
El peso propio de las losas se obtiene como el producto de su canto en metros por 25 kN/m3. 
Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el producto de su canto en 
metros por 25 kN/m3. 
Zonas aligeradas. Las zonas aligeradas de los forjados se han indicado en el apartado de peso propio. 
 
Pavimentos y revestimientos: 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Tipo Toda 1 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Cubierta Toda 2.5 
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Sobrecarga de tabiquería: 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Tipo Toda 1 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Cubierta Toda - 
Sobrecarga de uso: 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Tipo Vivienda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Cubierta Todo Viviendas 1 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda  1 
Sobrecarga de nieve: 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Incluida en sobrecarga de uso 0.50 
Cargas lineales 
Peso propio de las fachadas: 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Tipo Toda 9 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Cubierta Toda 9 
Peso propio de las particiones pesadas 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Tipo Medianeras 5 
 
Sobrecarga en voladizos: 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Tipo Toda 2 
 
Cargas horizontales en barandas y antepechos 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Toda 2 
 
Acciones del viento 
Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta: 
Grado de aspereza 
El grado de aspereza es de IV. Zona urbana en general. 
 Zona eólica (según CTE DB‐SE‐AE) 
La zona eólica es la C. Velocidad básica de 29 m/s. 
Acciones térmicas y reológicas 
Dado que la edificación tiene una longitud menor a 40 metros, no se introducen en la estructura los 
efectos producidos por la acción térmica, ni los reológicos. 
Acciones sísmicas 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE‐02, por el uso y la situación del edificio, 
en el término municipal de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), se consideran las acciones sísmicas. 
Clasificación de la construcción 
Se trata de una construcción de vivienda unifamiliar. 
Coeficiente de riesgo 
En función del tipo de estructura, construcciones de importancia normal, coeficiente de riesgo=1. 
Aceleración Básica 
De acuerdo al anejo 1 de la norma en el término municipal considerado es: 
ab= 0.04/g, coeficiente de contribución K = 1 
Aceleración de cálculo 
ac= ab ∙ coeficiente de riesgo ∙ S (coef. amplificador del terreno)=  0.04/g 
Coeficiente del terreno 
En función del tipo de terreno, la clasificación corresponde a un tipo=  II. 
Cuyo coeficiente del terreno es C= 
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Amortiguamiento 
El amortiguamiento expresado en % respecto del crítico, para el tipo de estructura considerada y 
compartimentación será del 5%. 
Fracción cuasi‐permanente de sobrecarga 
En función del uso del edificio, la parte de la sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable 
será de 0.5.   
Ductilidad 
De acuerdo al tipo de estructura diseñada, la ductilidad considerada es BAJA.  
Periodos de vibración de la estructura 
Se indican en los listados de resultados del cálculo. 
Método de cálculo empleado 
El método de cálculo utilizado es referente a la norma de construcción sismoresistente, y sus 
consideraciones de cálculo. 
Combinaciones de acciones consideradas 
Hormigón Armado 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y 
teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los 
coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE‐08/CTE 
 Situaciones no sísmicas 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
 Situaciones sísmicas 
 
      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación ()  
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.00 1.50 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60  1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
 
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación ()  
Favorable Desfavorable Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE‐08/CTE 
 Situaciones no sísmicas 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
 Situaciones sísmicas 
 
      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
 
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación ()  
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)     
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Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP.00 ESTINTOLAMENTS                                                  
0.01         ml  ESTINTOLAMENT DE MURS                                           
Estintolament de murs a base de tornapuntes aplicats pels seu ex trem superior contra la paret a sos-
tenir i pel seu extrem inferior sobre una sola o jaç de taulons lleugerement inclinats i col'locats sobre
el terreny.
Fp 1 12,39 12,39
Fpost 1 7,53 7,53
19,92 175,00 3.486,00
0.02         ml  ESTINTOLAMENT FORATS                                            
Estintolament de forats de façana a base de seccions de fusta tallades a mida i falcades.
obertures 12 12,00
12,00 19,75 237,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.00 ESTINTOLAMENTS ................................................................................................... 3.723,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP.01 TREBALLS PREVIS                                                 
01.01        m2  ENDERROC TEULES DE COBERTA                                      
Arrencada de cobertura de teula ceràmica corba i elements de fixació, en coberta inclinada amb un
pendent mig del 30% , amb mitjans manuals. Fins i tot p.p. de neteja, aplec, retirada i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
NOTA: S'aprofitaran les peçes en bon estat de conservació.
Coberta 1 52,81 52,81
52,81 8,87 468,42
01.02        m2  ARRENCADA DE PAVIMENTS CERÀMICS                                 
Arrencada de paviment de rajola hidràulica, terratzo o ceràmic ex itentent a l'interior de la v ivenda, i
picat del material d'unió sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals i càrrega
de runa sobre camió o contenidor.
v iv enda 1 237,94 237,94
237,94 5,60 1.332,46
01.03        m2  ARRENCADA PAVIMENT CERÀMIC                                      
Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues o tres capes com a màxim, col'loca-
des amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor.
coberta 1 40,22 40,22
40,22 9,33 375,25
01.04        m2  ENDERROC COBERTA FIBROCIMENT                                    
desmontatje, per medis manuals, de coberta formada per plaques ondulades de fibrociment,i/o anul'la-
ció d'ancoratges, trasllat i apilat de plaques en lloc d'acopi a planta baixa,maquinaria aux iliar d'obra i
p.p de costos indirectes, segons NTE/ADD-3.
cobertes 1 38,92 38,92
38,92 4,41 171,64
01.05        m2  REPICAT DE REV. FAÇANA                                          
Repicat de revestiment de façana, amb els mitjans necessaris fins arribar al suport, inclosa càrrega i
transport de runa a l'abocador, i cànon de disposició de residus.
façanes 1 259,60 259,60
259,60 9,30 2.414,28
01.06        m2  REPICAT DE REV. INTERIOR                                        
Repicat de revestiment interior, amb els mitjans necessaris fins arribar al suport, inclosa càrrega i
transport de runa a l'abocador, i cànon de disposició de residus.
v iv enda 1 505,68 505,68
505,68 8,40 4.247,71
01.07        ut  DESMUNTATGE ELEMENTS CARPINTERIA                                
Arrencada de porta, finestra, balconera amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements construc-
tius als quals està subjecta. Fins i tot p.p. de desmuntatge de marcs, fulles env idrades i accesoris;
neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
v iv enda 1 31,00 31,00
31,00 7,10 220,10
01.08        m3  ENDERROC MUR MAÇONERIA                                          
Enderroc de mur de maçoneria de pedra i obra de fàbrica, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor a abocador controlat.
v iv enda 1 14,20 14,20
14,20 112,00 1.590,40
01.09        m2  ENDERROC MUR DE 15                                              
Enderroc de paret de maó massís de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
general 1 63,00 63,00
63,00 12,40 781,20
01.0         m2  ENDERROC ENVANS                                                 
Enderroc d'envà de ceràmica de 5cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
v iv enda 1 60,87 60,87
60,87 5,40 328,70
01.00        m2  ENDERROC SOLERA                                                 
Enderroc de solera de formigó en masa, de 15cm, de cantell, amb martell compressor de
2.000l/min., i retirada de runes a peu de càrrega, maquinaria aux iliar d'obra y  p.p de costos indirec-
tes, segons NTE/ADD-19.
v iv enda 1 122,09 122,09
122,09 8,98 1.096,37
01.000       m2  ENDERROC ESTRUCTURA                                             
Enderroc de forjat de biga de fusta i revoltó per medis manuals, i/o estintolament prev i, trasllat i aplec
de material aprofitable, retirada de runa a peu de càrrega i p.p. de costos indirectes, segons
NTE/ADD-11.
v iv enda 1 243,43 243,43
243,43 12,62 3.072,09
01.0000      m2  ENDERROC ESCALA                                                 
Enderroc de escala a la catalana per medis manuals, i/o estintolament prev i, retirada de runa a peu
de càrrega i p.p de costos indirectes, segons NTE/ADD-11.
escala 1 12,00 12,00
12,00 20,14 241,68
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.00000     ut  ARRENCADA INST. FONT.                                           
Arrencada d'instal'lació de distribució d'aigua amb tubs, accesoris i aixetes, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor inclòs transport i canon d'abocador.
planta baix a 1 1,00 1,00
1,00 316,38 316,38
01.000000    ml  ARRENCADA BAIXANTS I CONEX.                                     
Arrencada de baixants i connexions als desguassos, escomeses, canonades de qualsevol tipus,
penjades a la façana, amb mitjans manuals, inclosa càrrega i transport de runa a l'abocador, i cànon
de disposició de residus.
v iv enda 1 1,00
1,00 2,61 2,61
01.001       ut  ARRENCADA INST. ELECT.                                          
Arrencada d'instal´lació elèctrica i il'luminació completa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor inclòs transport i canon d'abocador.
v iv enda 1 1,00 1,00
1,00 234,15 234,15
01.0001      ut  ARRENCADA PARALLAMPS/ANTENA TELF                                
Arrencada de parallamps i antena de telefonia, inclòs desmontatje de cablejat, amb mitjans manuals i
càrrega manual i transport de runa a l'abocador, cànon de disposició de residus.
v iv enda 1 1,00 1,00
1,00 90,00 90,00
01.000001    ut  ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS                                  
Arrencada d'aparells sanitaris lavabo,plat de dutxa, inodor, bidet, aixetes sifó, desguassos i descone-
x ió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
1 1,00 1,00
1,00 21,25 21,25
TOTAL CAPÍTULO CAP.01 TREBALLS PREVIS .................................................................................................. 17.004,69
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CAPÍTULO CAP.02 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY                                     
02.01        m2  EXCAVACIÓ TERRENY                                               
Previsió d'excavació del terreny de 25 cm com a màxim, càrrega sobre camió i transport a un abo-
cador autoritzat. S'inclou pagament de taxes.
pati 1 51,98 51,98
51,98 6,05 314,48
02.02        m3  EXC.RASES I POUS                                                
Excavació de rases i pous de fonament, en tot tipus de terreny per pas d'instal'lacions, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió i el transport de les terres a un abocador autoritzat.
Rases instal'lacions 1 0,60 0,60
Sabata Correguda 1 2,31 2,31
escala 0,26
2,91 15,03 43,74
TOTAL CAPÍTULO CAP.02 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY...................................................................... 358,22
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CAPÍTULO CAP.03 FONAMENTS                                                       
03.01        m3  FONAMENT PARET CÀRREGA/ LLOSA ESCALA                            
Formigó armat HA-25/P/40/ IIa N/mm2, amb tamany màxim d'àrid de 40mm, elaborat a central per
reblert de sabates de fonamentació i/o armadura B-500 S (40Kg/m3), encofrat i desencofrat, abocat
amb medis manuals, v ibrat i col'locació. Segons CTE/DB-SE-C i EHE-08.
Pared Càrrega 1 2,31 2,31
Llosa Escala 1 0,26 0,26
2,57 190,95 490,74
03.02        m2  SOLERA                                                          
Solera de formigó recolçada sobre llit de grava de 15 cm de gruix , formigó en masa HM-20 de 15cm
de gruix , llàmina de polietilè i planxa de poliestirè extruït (XPS) amb hidrofluorcarbons de 4 cm de
gruix  respectivament.
v iv enda 1 170,57 170,57
170,57 35,17 5.998,95
TOTAL CAPÍTULO CAP.03 FONAMENTS.............................................................................................................. 6.489,69
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CAPÍTULO CAP.04 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ                                           
04.01        m2  FORJAT UNIDIRECCIONAL                                           
Formació d'estructura de formigó armat HA-25/B/20/ IIa i acer B-500 S en reforç de zona de nega-
tius, fabricat a central i abocat amb bomba, consistent en forjat unidireccional de v iguetes pretensades
model PUJOL VP-15, forjat de 25 + 5 cm de capa de compressió de malla electrosoldada ME
20x20 de diàmtre 6mm i acer B-500 T, cantell de revoltó 25 cm i intereix  de 63 cm; encofrat i des-
sencofrat continu amb puntals, sotaponts metàl'lics i superfície encofrant de fusta; formació de v igues
planes, increment de v iga de cantell, i p.p. de cèrcols perimetrals de planta.
v iv enda 1 302,00 302,00
302,00 56,93 17.192,86
TOTAL CAPÍTULO CAP.04 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ................................................................................... 17.192,86
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CAPÍTULO CAP.05 RAM PALETA                                                      
05.01        m3  PARET MAÓ PERFORAT GERO 15cm                                    
v iv enda 1 11,23 11,23
11,23 281,82 3.164,84
05.02        m2  PARET MAÓ XEMENEIES                                             
Envà de 7cm de gruix  de supermaó, per a revestir, col'locat amb morter mix t 1:2:10 elaborat a l'obra
am formigonera de 154 litres.
v iv enda 1 24,36 24,36
24,36 18,68 455,04
05.03        pa  COSIT ESQUERDES                                                 
Reparació d'esquerdes en murs i/o tancaments,a base de grapes amb acer en barres corrugades B
500 S de diàmetre 8 (3ut/ml) inclòs descarnat i posterior reblert de ciment de resines sintètiques i fi-
bres SIKAMONOTOP 618 de la casa SIKA.
1 1,00 1,00
1,00 800,00 800,00
05.04        ut  ARQUETA INSTAL'LACIONS                                          
planta baix a 1 2,00 2,00
2,00 150,00 300,00
05.05        ut  FORMACIÓ BASE DUTXA                                             
planta baix a 1 1,00 1,00
planta primera 1 2,00 2,00
3,00 86,53 259,59
05.06        ut  REPARACIÓ DE LLOSA BALCONS                                      
Reparació de cantell de llosana de pedra amb repicat de la superfície deteriorada, extracció de sals
i/o eflorescències de parament, aplicació de producte consolidant de silicat d'etil, col·locació de claus,
i xarxa de filferro de llautó, acabat amb morter per a reconstrucció de pedra de dos components, re-
producció de motllura perimetral original amb hidrofugat de parament.
planta primera 1 3,00 3,00
3,00 120,00 360,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.05 RAM PALETA.............................................................................................................. 5.339,47
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CAPÍTULO CAP.06 COBERTES                                                        
06.01        m2  COBERTA TEULA CERÀMICA                                          
Formació de coberta, a base de teula àrab color envellit col´locada semi-amorterada. S'inclou la p.p.
de peces especials i entregues.
Coberta Incl. 1 52,92 52,92
52,92 46,60 2.466,07
06.02        m2  COBERTA GRAVES                                                  
Impermeabilització de coberta badalot acabada amb grava, a base de formació de pendents amb for-
migó alleugerit, membrana asfàltica amb armadura de poliester de 4,8 kg/m2 col'locada totalment ad-
herida al suport. Aplicació prev ia d'una imprimació asfàltica a tota la superfície. p.p. de aïllament de
mimbells, mitjançant llàmina autoprotegida.
coberta 1 5,49 5,49
5,49 58,60 321,71
06.03        m2  COBERTA PLANA                                                   
Formació de coberta plana transitable, formació de pendents amb formigó celular, capa de morter de
ciment, formació de miges canyes a tot el perímetre, regates d'encastament de la llàmina, capa d'im-
primació asfàltica amb armadura de poliester de 4,8 kg/m2, adherida. Amb acabat de gres de 40x40
xm pres amb una capa de 3 cm de morter de ciment portland i impregnació de morter cola per la ca-
pa inferior per millorar l'adherència de les peçes.
general 1 67,26 67,26
67,26 64,80 4.358,45
TOTAL CAPÍTULO CAP.06 COBERTES ................................................................................................................ 7.146,23
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CAPÍTULO CAP.07 AÏLLAMENTS                                                      
07.01        m2  AÏLLAMENT INTERIOR AUTOPORTANT EPS 6                            
Sistema d'aïllament interior format per trasdossat autoportant format per perfileria interior de xapa
d'acer galvanitzada autoportant, amb planxa d'aïllament de Poliestirè expandit (EPS) de 6 cm de
gruix  amb acabat de placa de guix  laminat (PYL) de 1cm de gruix , llesta per pintar. S'inclou la p.p.
de peces especials, juntes estanques, cargols, pastes, l'encintat de juntes i arestes, i els ancoratges
amb el terra i el sostre.
façana p. 1 289,00 289,00
289,00 5,23 1.511,47
07.02        m2  AÏLLAMENT INTERIOR AUTOPORTANT EPS 4                            
Sistema d'aïllament interior format per trasdossat autoportant format per perfileria interior de xapa
d'acer galvanitzada autoportant, amb planxa d'aïllament de Poliestirè expandit (EPS) de 4 cm de
gruix  amb acabat de placa de guix  laminat (PYL) de 1cm de gruix , llesta per pintar. S'inclou la p.p.
de peces especials, juntes estanques, cargols, pastes, l'encintat de juntes i arestes, i els ancoratges
amb el terra i el sostre.
v iv enda 1 296,00 296,00
296,00 3,76 1.112,96
07.03        m2  PLANXA EPS 4 HORITZONTAL                                        
Subministre i col'locació de planxa de poliestirè expandit de 4  cm de gruix  en part superior forjat, de
densitat mínima 20Kg/m3.
v iv enda 1 302,00 302,00
302,00 3,07 927,14
07.04        m2  MANTA DE LLANA MINERAL                                          
Subministre i col'locació de manta de llana mineral ROCKWOOL ( 0.031 W/mk).
v iv enda 1 302,00 302,00
302,00 2,19 661,38
TOTAL CAPÍTULO CAP.07 AÏLLAMENTS............................................................................................................. 4.212,95
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CAPÍTULO CAP.08 REVESTIMENTS I ARREBOSSATS                                      
08.01        m2  REVESTIMENT MONOCAPA                                            
Revestiment exterior de façana amb morter monocapa COTEGRAN, gruix  aprox imat de 10 y  15
mm, impermeable a l'aigua, compost per ciment portland, aditius i càrregues minerals. Amb acabat
textura projecció àrid de marbre de matxaca de granulometría 5/9 en color clar a determinar, s'inclou
part proporcional de col'locació de Malla morter a les trobades de suport de diferent naturalesa.
façanes 1 111,59 111,59
111,59 20,86 2.327,77
08.02        m2  ARREBOSSAT PARETS                                               
Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, a 3.00 metres d'alçada, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 litres, deixat a regle.
general 1 505,00 505,00
505,00 10,87 5.489,35
08.03        m2  REV. FAÇANA VENTILADA                                           
incluir aislamiento. Partida D16WM5A450
façana pati 1 152,00 152,00
152,00 54,60 8.299,20
08.04        m2  REVESTIMENT DE PEDRA CALCÀREA BLANCA                            
Aplacat de parament vertical a 3,00 m d'alcària, com a màxim, amb pedra calcària blanca, de di-
mensions 60x40 cm, col'locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, sobre parament prev iament re-
vocat.
badalot 1 13,48 13,48
13,48 62,00 835,76
08.05        m2  APLACAT FUSTA EXT                                               
Revestiment exterior a base de fusta massissa exterior de IPE montada sobre rastrell de fusta de pi
cuperitzat.
pati 1 13,91 13,91
13,91 142,27 1.978,98
TOTAL CAPÍTULO CAP.08 REVESTIMENTS I ARREBOSSATS......................................................................... 18.931,06
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CAPÍTULO CAP.09 ENGUIXATS I  PLADUR                                              
09.01        m2  FALS SOSTRE PLADUR                                              
Fals sostre de vestíbuls escales, de plaques de cartrò-guix  tipus Pladur,TC/47/400 N-13, format per
una estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat en forma de "U" de 47 mm. de guix , amb una
separació entre eixos de 400 mm., penjats del forjat amb suports especials i espàrrecs roscats, i
acabat amb una placa Pladur tipus N de 13 mm. de gruix . S'inclou la p.p. d'ancoratges, perfils angu-
lars, cargols, peces especials, cintes i pastes per juntes i arestes, etc. Totalment acabat i llest per
pintar. Segons plànol detall i especificacions del fabricant.
general 1 302,00 302,00
302,00 25,00 7.550,00
09.02        ml  CORTINERO                                                       
sostre p1 1 15,00 15,00
15,00 17,00 255,00
09.03        m2  ENGUIXAT                                                        
Enguixat a bona v ista, amb guix  en paraments verticals interiors a maquina amb pasta de guix
Y-25G i lliscat amb Y-25F. Inclòs p.p. d'angles, juntes i arestes.
general 1 250,00 250,00
250,00 7,33 1.832,50
TOTAL CAPÍTULO CAP.09 ENGUIXATS I  PLADUR............................................................................................. 9.637,50
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CAPÍTULO CAP.10 PAVIMENTS I  ENRAJOLATS                                          
10.01        m2  XAPA MORTER AUTONIVELLANT                                       
Formació de xapa de morter d'anivellació per a la col'locació de pav iments interior de la v iv ienda.
Segons plànols de detall.
general 1 302,00 302,00
302,00 15,60 4.711,20
10.02        m2  PAVIMENT GRES PORCEL'LANIC CUINA                                
Subministre i col'locació de pav iment interior de cuina, amb peces de gres porcel'lanic de la casa
Tau de color blanc i negre, de format quadrat, aferrat amb morter especial Fermafix  o similar. S'inclou
el rejuntat amb pasta de ciment i la neteja. (mides peça 33.3x33.3 cm).
cuina 1 20,66 20,66
20,66 45,20 933,83
10.03        m2  PAVIMENT GRES PORCEL'LANIC BANYS                                
Subministre i col'locació de pav iment banys, amb peces de gres porcel'lanic Azuvi model Oxi de
Noir, de format quadrat aferrat amb morter especial Fermafix  o similar. S'inclou el rejuntat amb pasta
de ciment i la neteja. (mides peça 31.60x60 cm).
bany 1 13,21 13,21
13,21 45,20 597,09
10.05        m2  PAVIMENT ADOQUÍ                                                 
Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 8 cm de gruix , pres
amb morter de c.p. i llit de sorra.
pati 1 27,14 27,14
27,14 23,64 641,59
10.06        m2  ENTARIMAT FUSTA IPE                                             
Tarima massissa per a exteriors Exterpark en fusta de Ipé sistema EXTERPARK PLUS
22x90/100x800/2.800 mm.,inclòs tractament de cuperització en autoclau de fàbrica, y  raspallat i apli-
cació d'oli en obra. Instal'lat sobre rastrells de pi cuperitzat 38x50 mm, clips PM. 25 mm d'acer ino-
x idable i de 40 mm a les testes, p.p. de cargols de acer inox idable 2,5/30 mm, resistència al llisca-
ment Rd s/UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU.
pati 1 20,52 20,52
20,52 132,27 2.714,18
10.07        m2  PAVIMENT PARQUET VIVENDA                                        
Paviment de parquet de fusta de Roure envernissat gris clar, amb juntes marcades, formades per
llistons encolats de 1.38x15.60x0.8 cm, amb sistema de col'locació
v iv enda 1 238,44 238,44
238,44 33,65 8.023,51
10.08        m2  PAVIMENT BALCONS I COBERTA                                      
Paviment de gres extruït girona de ceràmiques Ferré o similar, de peces de 40x40 cm, col'locada a
truc de maceta amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.
balcó 1 6,71 6,71
terrassa 1 11,78 11,78
pl.coberta 1 61,56 61,56
80,05 29,28 2.343,86
10.11        ml  SÒCOL FUSTA                                                     
Sòcol de fusta de Roure envernissada, de 10cm d'alçaria, col'locat amb tacs d'expansió i cargols.
general 1 127,96 127,96
127,96 6,50 831,74
10.12        m2  ENRAJOLAT BANY SUITE                                            
Subministrament i col'locació d'enrajolat de bany suite amb peces de gres porcel'lanic, de format rec-
tangular, col'locat horitzontal amb pretall pel mig, aferrat amb morter especial Fermafix  o similar, so-
bre parets d'obra. S'inclou el rejuntat amb pasta de ciment i la neteja. (mides de la peça 31.6x60 cm)
bany  suite 1 11,08 11,08
11,08 44,60 494,17
10.13        m2  ENRAJOLAT BANY                                                  
Subministrament i col'locació d'enrajolat de bany suite amb peces de gres porcel'lanic, de format rec-
tangular, col'locat horitzontal amb pretall pel mig, aferrat amb morter especial Fermafix  o similar, so-
bre parets d'obra. S'inclou el rejuntat amb pasta de ciment i la neteja. (mides de la peça 33.1x59 cm)
bany 1 22,80 22,80
22,80 44,60 1.016,88
10.14        ml  SOCOL PAV CUINA                                                 
Subministre i col'locació de sòcol cuina, amb peces de gres porcel'lanic de la casa Tau color negre,
aferra alçada de peça 9,6 cm i 2cm de gruix . S'inclou el replanteig i rejuntat de les peces amb pasta
de ciment.
cuina 1 19,49 19,49
19,49 15,05 293,32
TOTAL CAPÍTULO CAP.10 PAVIMENTS I  ENRAJOLATS.................................................................................... 22.601,37
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CAPÍTULO CAP.11 FUSTERIA EXTERIOR                                               
11.01        ud  BALCONERA B1                                                    
Subministre i col'locació de balconera a base de perfileria d'alumini amb rotura de 12 mm de la casa
Technal lacada RAL 9007 color gris cendre, de mides totals (1.25x2.95) formada per una balconera
de dos fulls d'accionament abatible. Persianes integrades. S'inclou env idrament doble tipus climalit
4/12/ 4 mm i aireador. Segons plànol detall B1.
Fprincipal 1 3,00 3,00
3,00 350,00 1.050,00
11.02        ud  BALCONERA B2                                                    
Subministre i col'locació de balconera a base de perfileria d'alumini amb rotura de 12mm Technal la-
cada RAL 9007 color gris cendre , de mides totals (4.94x2.90) formada per una balconera de dos
fulls d'accionament abatible. Persianes integrades. S'inclou env idrament doble tipus climalit 4.c/6/
4.cmm baix  emissius control solar i aireador.Segons plànol detall.
pati 1 2,00 2,00
2,00 3.700,00 7.400,00
11.03        ud  FINESTRA F1                                                     
Subministre i col'locació de finestra a base de perfileria Technal lacada RAL 9007 color gris cendre,
de mides totals (1.55x0.85) formada per una balconera de dos fulls d'accionament abatible. Persianes
integrades. S'inclou env idrament doble tipus climalit 4/12/ 6mm i aireador. Segons plànol detall F1.
7,00 220,00 1.540,00
11.04        ud  FINESTRA F2                                                     
Subministre i col'locació de finestra a base de perfileria Technal lacada RAL 9007 color gris cendre,
de mides totals (1.55x0.85) formada per una balconera de dos fulls d'accionament abatible. Persianes
integrades. S'inclou env idrament doble tipus climalit 4/12/ 6mm i aireador. Segons plànol detall F2.
1,00 220,00 220,00
11.05        ud  PORTA LAMES                                                     
Subministre i col'locació de porta de lames d'alumini de lames inclinades de 4 cm, lacada en RAL
9007, en safareig, inclòs marc ajustat a obra.
pati 1 1,00 1,00
1,00 180,00 180,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.11 FUSTERIA EXTERIOR............................................................................................... 10.390,00
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CAPÍTULO CAP.12 FUSTERIA INTERIOR                                               
12.01        ut  PORTA ENTRADA P1                                                
1,00 150,00 150,00
12.02        ut  PORTA ENTRADA P2                                                
1,00 180,00 180,00
12.03        ut  PORTA INTERIOR FUSTA P3                                         
Porta interior de fusta massissa tipus BLOCK, ranurada i lacada en color blanc, tancament magnetic.
inclòs tapetes i manetes.
1,00 120,00 120,00
12.04        ut  PORTA INTERIOR FUSTA DOBLE P4                                   
1,00 250,00 250,00
12.05        ut  PORTA INTERIOR CORREDISSA P5                                    
2,00 180,00 360,00
12.06        ut  PORTA INTERIOR CORREDISSA VIDRE C1                              
Suministre de v idre 5/5mm glaçat blanc per porta corredera. Segons plànol detall C1.
1,00 260,00 260,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.12 FUSTERIA INTERIOR............................................................................................... 1.320,00
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CAPÍTULO CAP.13 SERRALLERIA                                                     
13.01        ut  BARANA BALCONERES                                               
Subministre i col'locació de barana de balconeres de 110 cm d'alçada lliure, formada per montants
verticals d'acer inox idable de 1x1cm col'locats cada 50cm
7,00 220,00 1.540,00
13.03        ml  TANCA PROTECCIÓ                                                 
Tanca de protecció de 2m d'alçaria, de xarxa de fil niló de 3mm de diàmetre, i pas de malla de 50
mm, amb suports de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i de 2.10 m d'alçaria,es col'locaran
dos suports clavats sobre daus de formigó.
p.cob. 1 2,03 2,03
2,03 18,30 37,15
13.04        ml  ESTRUCTURA SUPORT GUIES CORREDERES                              
Subministre i col'locació de tub 60x40mm d'acer galvanitzat ancorat al sostre amb pletines soldades i
cargols, per la formació de suport base, se guies portes correderes penjades del sostre. S'inclou la
p.p. de peces especials i ancoratges.
5,00 26,09 130,45
13.05        m2  RECUPERACIÓ BARANES                                             
Recuperació de baranes metál'liques de façana principal, mitjançant desoxidant mecànic, fregat amb
paper de v idre i aplicació d'imprimació antiox idant i dues mans d'esmalt per a exteriors sintètic de co-
lor negre.
12,00 14,03 168,36
TOTAL CAPÍTULO CAP.13 SERRALLERIA.......................................................................................................... 1.875,96
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CAPÍTULO CAP.14 PINTURA                                                         
14.01        m2  PINTURA PLÀSTICA PARETS                                         
Pintat de paraments verticals interior habitatge, amb pintura plàstica de color blanc, amb dues capes,
prev ia preparació, massillat i polit dels paraments.
505,00 4,21 2.126,05
14.02        m2  PINTURA PLÀSTICA SOSTRES                                        
Pintat de paraments horitzontals interior habitatge, amb pintura plàstica de color blanc, amb dues ca-
pes, prev ia preparació, massillat i polit dels paraments.
302,00 4,71 1.422,42
14.03        m2  PINTURA PARETS ARREBOSSADES                                     
Pintat de parets arrebosades interiors.
25,00 5,50 137,50
TOTAL CAPÍTULO CAP.14 PINTURA.................................................................................................................... 3.685,97
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CAPÍTULO CAP.15 CUINA                                                           
15.01        ut  VITROCERAMICA                                                   
Subministre i col'locació de cuina v itroceràmica de 4 focs, de qualitat mitja-alta. Totalment instal'lada.
Cuina 1 1,00 1,00
1,00 500,00 500,00
15.02        ut  FORN                                                            
Subministre i col'locació de forn elèctric, de qualitat mitja-alta. Totalment instal'lada.
Cuina 1 1,00 1,00
1,00 350,00 350,00
15.03        ut  CAMPANA                                                         
Subministre i col'locació de campana extractora decorativa d'acer inox idable, de qualitat mitja-alta.
Totalment instal'lada.
Cuina 1 1,00 1,00
1,00 575,00 575,00
15.04        ut  RENTADORA                                                       
Subministre i col'locació de rentadora-assecadora, de qualitat mitja-alta. Totalment instal'lada.
Safareig 1 1,00 1,00
1,00 550,00 550,00
15.05        ut  AIGÜERA                                                         
Subministre i col'locació d'aigüera, de la marca XXX model XXX.
Cuina 1 1,00 1,00
1,00 125,00 125,00
15.06        ut  AIXETA AIGÜERA                                                  
Subministre i col'locació d'aixeta per aigüera, de qualitat mitja-alta.Totalment instal'lada.
Cuina 1 2,00 2,00
2,00 180,00 360,00
15.07        m2  LLEIXA                                                          
Subministre i col'locació de lleixa de SILESTONE model BLANCO ZEUS de 20mm de gruix ,
col'locat sobre mobles de cuina i frontal. S'inclouen els galzes de recolçament, peces especials, fo-
rats, entregues i mermes.Segons plànol detall.
15,00 110,77 1.661,55
15.09        ml  MOBLES CUINA                                                    
Subministre i col'locació de mobles de cuina baixos i alts en DM lacat color similar alumini, bastidors
de perfils d'alumini 25/100/2mm. Mobles infeiors amb porta frontal i calaixos interiors.Mobles supe-
riors amb portes de armari i estants interiors.
7,00 315,00 2.205,00
15.10        ut  ILLA CUINA                                                      
Formació de illa de cuina amb estructura de perfils 50/25/3 i xapa d'acer inox idable de 8mm per al
sobre, panell de DM lacat color similar alumini, remats de xapa d'alumini de 3mm amb superfície
anoditzada de color C-32. Lleixa de SILESTONE model BLANCO ZEUS de 20mm de gruix .
1,00 3.800,00 3.800,00
15.11        ut  RENTAVAIXELLES                                                  
Subministre i col'locació de rentavaixelles, de qualitat mitja-alta. Totalment instal'lat.
Cuina 1 1,00 1,00
1,00 425,00 425,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.15 CUINA......................................................................................................................... 10.551,55
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CAPÍTULO CAP.16 SANITARIS I  AIXETES                                             
16.01        ut  PLAT DUTXA                                                      
Subministre i col'locació de plat de dutxa de porcellana blanca. Totalment instal'lada.
general 1 2,00 2,00
2,00 450,00 900,00
16.02        ut  AIXETA TERMOSTÀTICA                                             
Aixeta termostàtica v ista, cromada per dutxa 1/2" control de seguretat de 38ºC màxim i conjunt dut-
xa TEKNO.
general 1 5,00 5,00
5,00 120,00 600,00
16.03        ut  WC                                                              
Subministre i col'locació de inodor suspès complet tanque alto Stark X de la marca DURAVIT ref.
210109.
general 1 3,00 3,00
3,00 279,00 837,00
16.04        ut  LAVABO SUITE                                                    
Subministre i col'locació de lavabo de la marca ALAPE model WT.IC325 amb griferia monomando
Vola mod. 111 de montatge a paret, inclòs el sifò de desguàs.
p1 1 1,00 1,00
1,00 153,00 153,00
16.05        ut  LAVABO                                                          
Subministre de lavabo de a casa ROCA, color blanc, inclòs el sifò de desguàs.
general 1 2,00 2,00
2,00 118,00 236,00
16.06        ut  MAMPARA                                                         
Subministre i col'locació de mampara de dutxa.
general 1 2,00 2,00
2,00 420,00 840,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.16 SANITARIS I  AIXETES.............................................................................................. 3.566,00
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CAPÍTULO CAP.17 INSTAL'LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ                        
17.01        ml  SUB I COL TUB PVC Ø 50 DESGUAS O VENT.                          
Previsió subministre i instal.lació de tub de desguas o ventil.lació, amb tub de PVC Ø 50 mm. con-
nectat als baixants verticals de sanejament. S'inclou la p.p. de peces especials de derivació i enllaç,
coles i abraçadores de subjecció galvanitzades. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i nor-
mativa v igent.
6,00 13,25 79,50
17.02        ml  SUB I COL BAIXANTS PVC Ø 110                                    
Previsió subministre i instal.lació de baixant de PVC Ø 110 mm. per la xarxa vertical de saneja-
ment (residuals i pluv ials). S'inclou la p.p. de peces especials de derivació i enllaç, connexions a
wc, coles i abraçadores de subjecció galvanitzades. Els colzes a peu de baixant i els canvis de di-
recció seran de PVC reforçat. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
132,00 17,65 2.329,80
17.03        ml  SUB I COL BAIXANTS PVC Ø 125                                    
Previsió subministre i instal.lació de baixant de PVC Ø 125 mm. per la xarxa vertical de saneja-
ment (residuals i pluv ials). S'inclou la p.p. de peces especials de derivació i enllaç, connexions a
wc, coles i abraçadores de subjecció galvanitzades. Els colzes a peu de baixant i els canvis de di-
recció seran de PVC reforçat. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
80,00 19,50 1.560,00
17.04        ml  TUBERIA PVC ENTERRADA  Ø 125                                    
Previsió subministre i col.locació de tub PVC Ø 125 mm. enterrat, per la recollida d'aigües residuals
i pluv ials. S'inclou la p.p. de peces especials de derivació i enllaç, coles i el cobriment de la meitat
del tub amb formigó. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
20,00 18,35 367,00
17.08        ml  TUBERIA PVC ENTERRADA  Ø 200                                    
Previsió subministre i col.locació de tub PVC Ø 200 mm. enterrat, per la recollida d'aigües residuals
i pluv ials. S'inclou la p.p. de peces especials de derivació i enllaç, coles i el cobriment de la meitat
del tub amb formigó. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
10,00 30,50 305,00
17.09        ml  CONNEXIÓ DESGUASOS                                              
Previsió connexió de desguassos a la xarxa general d'aigües residuals i pluv ials, amb tub de PVC
Ø 200 mm., línia façana edifici. S'inclou la p.p. de peces especials de derivació i enllaç. Segons plà-
nol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
2,00 200,00 400,00
17.10        ut  BONERA                                                          
Previsió subministre, col.locació i connexió de bunera sifònica d'acer inox idable, per a cobertes i pati
v ivenda. Segons plànol detall, esquema instal'lacions i normativa v igent.
planta baix a 1 2,00 2,00
planta primera 1 1,00 1,00
planta coberta 1 3,00 3,00
6,00 29,17 175,02
17.11        ut  BONERA SIFÒNICA GRAVES                                          
Previsió subministre, col.locació i connexió de bunera sifònica amb tapa antigrava, per cobertes. Se-
gons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
cob.badalot 1 1,00 1,00
1,00 26,00 26,00
17.12        ml  CANAL                                                           
Previsió subministre i col.locació de canal prefabricada de recollida d'aigües pluv ials, amb peces de
formigó polimeritzat ACO- DRAIN N-150 1H-22 i reixa d'acer galvanitzat., en pati i coberta de la v i-
venda. S'inclou la p.p. de sifó i la connexió a la xarxa de sanejament. Segons plànol detall, esque-
ma instal.lacions i normativa v igent.
30,00 150,00 4.500,00
17.13        ml  CELUFLEX CONNEXIÓ A CONDUCTE CAMPANA                            
Previsió subministre i col.locació de conducta celuflex, en connexions de campanes extractores , a
conductes verticals de ventilació de les mateixes. S'inclou la p.p. de peces especials i d'enllaç. Se-
gons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
15,00 7,20 108,00
17.14        ml  CONDUCTE VENTILACIÓ BANYS                                       
Previsió subministre i instal.lació de conducte vertical i trams horitzontals de ventilació de banys,
amb tub de PVC Ø 110 mm. S'inclou la p.p. de peces especials i d'enllaç, coles i abraçadores de
subjecció galvanitzades. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
15,00 17,65 264,75
TOTAL CAPÍTULO CAP.17 INSTAL'LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ............................................. 10.115,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP.18 INSTAL'LACIONS ELECTRICITAT                                     
18.01        ut  XARXA POSTA A TERRA                                             
Xarxa de posta terra del edifici, realitzada mitjançant un anell amb conductor de coure de 35 mm. i pi-
ques. Segons plànol detall, esquema instal.lacions i normativa v igent.
Viv enda 1 1,00 1,00
1,00 270,00 270,00
18.02        ut  CONNEXIÓ                                                        
Connexió de xarxa servei elèctrica i instal'lació general de l'edifici, incloent quadre de distribució ge-
neral, comptadors, etc.
Viv enda 1 1,00 1,00
1,00 500,00 500,00
18.03        ut  INST.ELEC. INT/EXT HABITATGE                                    
Instal'lació elèctrica interior i exterior de la v ivenda amb grau d'electrificació elevada, incloent els con-
ductes, el cablejat, els mecanismes, les caixes, les proteccions i tots els elements necessaris per al
seu funcionament. Tot complet i acabat segons plànol detall, esquema instal'lacions i normativa v i-
gent.
Viv enda 1 1,00 1,00
1,00 4.800,00 4.800,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.18 INSTAL'LACIONS ELECTRICITAT.......................................................................... 5.570,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP.19 INSTAL'LACIONS ENERGIA SOLAR I CLIMA.                           
19.01        ut  SUPORTS PLAQUES                                                 
Suport metàl.lic amb perfils galvanitzats per la fixació de plaques solars muntat sobre coberta plana.
Inclou daus de formigó mà d'obra, materials i mitjans aux iliars. Segons plànol detall, esquema ins-
tal.lacions i normativa v igent.
coberta 1 1,00 1,00
1,00 750,00 750,00
19.02        ut  INSTAL'LACIÓ E.SOLAR                                            
Instal'lació solar completa formada per captador solar tèrmic marca SAUNIER DUVAL model
HR.2.024V de mides 1,930x1,160x0,90m amb una superfície d'absorció de 2,02 m2, superfície
d'apertura 2,02 m2 i superfície bruta 2,24 m2, amb equació de rendiment segons el fabricant. Tubs de
coure 16/18mm i 20/22mm per muntatge superficial, incloent accesoris i aïllament tèrmic. Estació so-
lar i centraleta de control, amb grup circulador, format per centraleta, col'lector i electrobomba. S'in-
clouen manòmetres, claus de pa, de retenció, electrovàlvules, vàlvules de seguretat, vasos d'ex-
pansió i accesoris.Col'locació d'electrovàlvules, vàlvules de bola de 15 i vàlvules de 3 v ies. Total-
ment instal'lat, incloent mà d'obra, materials i mitjans aux iliars. Segons plànol de detall, esquema ins-
tal'lacions i normativa v igent.
coberta 1 1,00 1,00
1,00 3.200,00 3.200,00
19.03        ut  ACUMULADOR VIESSMANN                                            
Acumulador VIESSMANN model 100V d'acer amb esmaltat de dues capes de Ceraprotect mab
serpentí de grans dimensions, ànode de magnesi de corrent induïda, i aïllament tèrmic d'alta eficacia
amb escuma rígida de poliuretà sense CFC´s.
pb safareig 1 2,00 2,00
2,00 910,00 1.820,00
19.04        m2  INSTAL'LACIO SOL RADIANT/REFRIGERANT                            
Calefacció i refrigeració per sol radiant sistema Uponor, amb aigua a baixa temperatura circulant en
circuit tancat per canonades de polietilè reticulat Uponor Eval-Pex 16x1,8 mm especial calefacció,
homologat segons norma UNE-EN ISO 15875, sobre panell porta tubs Uponor amb aïllant de polies-
tirè de 11 mm de gruix  i densitat 30 kg/m3. Amb sòcol o banda perimetral de escuma de polietilè, kit
complert de col·lectors de polisufona ( prov ist de col·lector de anada, col·lector de retorn, detentors,
purgadors automàtics, vàlvules de pas, termòmetres, claus de omplert i buidat, taps, suports adapta-
dors, additiu per al morter Uponor, caixa per a col·lectors, p.p. de termòstat per a regulació termoe-
lèctrica, grup 22A de impulsió, vàlvules mescladores de tres v ies, sondes de impulsió, centraleta de
regulació de temperatura i control de punt de rosada.
v iv enda 1 1,00 1,00
1,00 82,17 82,17
TOTAL CAPÍTULO CAP.19 INSTAL'LACIONS ENERGIA SOLAR I CLIMA....................................................... 5.852,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP.20 INSTAL'LACIONS FONTANERIA                                       
20.01        ut  ESCOMESA                                                        
Escomesa interior de la v ivenda, des de la xarxa general fins a l'armari de contadors situat a planta
baixa de l'edifici. Segons plànol de detall, esquema intal´lacions i normativa v igent.
v iv enda 1 1,00 1,00
1,00 480,00 480,00
20.02        ut  XARXA DIST. INTERIOR                                            
Subministre i col'locació de xarxa de distribució interior d'aigua freda i calenta, per a 3 banys, cuina
(aigüera i rentavaixelles), safrareig i punts de pressa exteriors. Des de circuit de distribució general
fins a aixetes de consum d'aparell. Tot complet i acabat segons plànol detall, esquema instal'lacions i
normativa v igent.
v iv denda 1 1,00 1,00
1,00 2.200,00 2.200,00
TOTAL CAPÍTULO CAP.20 INSTAL'LACIONS FONTANERIA............................................................................. 2.680,00
TOTAL...................................................................................................................................................................... 168.243,76
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAP.00 ESTINTOLAMENTS....................................................................................................................................... 3.723,00 2,21
CAP.01 TREBALLS PREVIS....................................................................................................................................... 17.004,69 10,11
CAP.02 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY.............................................................................................................. 358,22 0,21
CAP.03 FONAMENTS............................................................................................................................................... 6.489,69 3,86
CAP.04 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ........................................................................................................................ 17.192,86 10,22
CAP.05 RAM PALETA............................................................................................................................................... 5.339,47 3,17
CAP.06 COBERTES.................................................................................................................................................. 7.146,23 4,25
CAP.07 AÏLLAMENTS................................................................................................................................................ 4.212,95 2,50
CAP.08 REVESTIMENTS I ARREBOSSATS................................................................................................................. 18.931,06 11,25
CAP.09 ENGUIXATS I PLADUR.................................................................................................................................. 9.637,50 5,73
CAP.10 PAVIMENTS I ENRAJOLATS.......................................................................................................................... 22.601,37 13,43
CAP.11 FUSTERIA EXTERIOR................................................................................................................................... 10.390,00 6,18
CAP.12 FUSTERIA INTERIOR.................................................................................................................................... 1.320,00 0,78
CAP.13 SERRALLERIA.............................................................................................................................................. 1.875,96 1,12
CAP.14 PINTURA..................................................................................................................................................... 3.685,97 2,19
CAP.15 CUINA......................................................................................................................................................... 10.551,55 6,27
CAP.16 SANITARIS I AIXETES................................................................................................................................... 3.566,00 2,12
CAP.17 INSTAL'LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ.......................................................................................... 10.115,07 6,01
CAP.18 INSTAL'LACIONS ELECTRICITAT................................................................................................................... 5.570,00 3,31
CAP.19 INSTAL'LACIONS ENERGIA SOLAR I CLIMA.................................................................................................... 5.852,17 3,48
CAP.20 INSTAL'LACIONS FONTANERIA..................................................................................................................... 2.680,00 1,59
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 168.243,76
16,00% Gastos generales.......................... 26.919,00
6,00% Beneficio industrial ........................ 10.094,63
SUMA DE G.G. y  B.I. 37.013,63
21,00% I.V.A....................................................................... 43.104,05
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 248.361,44
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 248.361,44
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Barcelona, a 21 de Nov iembre de 2012.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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9. CONCLUSIONS GENERALS: 
 
Alhora  de  redactar  un  projecte  com  aquest,  és  molt  important  tenir  clar  molts  conceptes  i 
metodologies de  treball, per  a no donar passos en  fals  i  allargar el  temps del desenvolupament del 
projecte. S’ ha d’acotar el projecte molt be i marcar les pautes a desenvolupar per a tenir clar fins a on 
es  vol  arribar  en  el  desenvolupament  del mateix.  Alhora  de  projectar  s’han  de  tenir molt  clara  la 
Normativa vigent,  ja que no totes  les opcions son valides,  i serà aquest punt el que ens marqui unes 
opcions o unes altres  limitant  la opció adoptada des de un  inici, des de el marc del disseny com  les 
limitacions energètiques, tècniques, etc. 
En relació als resultat econòmics obtinguts en el pressupost de rehabilitació en els que hem obtingut la 
quantitat de 702 € per metre quadrat de superfície rehabilitada, s’ha comparat la dada obtinguda amb 
dades  reals  extretes  de  la  revista  “CONSTRUC  revista  tècnica  de  la  construcción”,  on  es  reflexa  el 
còmput €/m2   de vivenda unifamiliar de PB + PP + Garatge a edificacions de Barcelona de 734,00 € per 
metre  quadrat,  fet  que  observem  que  s’aproxima  a  la  dada  obtinguda  en  aquest  projecte  de 
rehabilitació integral. 
Com  a  conclusió  personal,  la  redacció  d’aquest  projecte,  ha  estat molt  satisfactòria,  ja  que  s’han 
abordat molts punts importants durant el procés de rehabilitació integral d’una vivenda, i m’han servit 
per aprendre nous conceptes i metodologies de treball. 
 La temàtica del projecte com a tal, es la que mes m’atreia alhora de la redacció del PFG, ja que sempre 
ha estat un dels temes més  importats que podem abordar en  les competències com a tècnics  i es per 
això que va ser la meva elecció com a proposta de PFG. 
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10.  AGRAÏMENTS 
 
Des de molt petit, m’ha apassionat el món de  la construcció, el  fet de projectar, aixecar  i  rehabilitar 
edificis  ja  construïts  sempre  ha  estat  un món meravellós  per  a mi.  Realitzar  aquest  projecte  era  la 
oportunitat  ideal,  per  a  experimentar  i  posar  a  prova  anys  d’estudi  i  experiència  al  món  de  la 
construcció,  i alhora aprendre en el desenvolupament del mateix,  fet que m’ha motivat per a dur a 
terme la tasca fins al final. 
Un  cop  finalitzat  el projecte,  i  al marge de  la quantitat d’hores dedicades  i  complicacions durant  el 
transcurs del mateix, però satisfactòries,  aprofito l’avinentesa per a citar paraules d’agraïment a la gent 
que m’ha donat un cop de mà a millorar aspectes o punts del projecte, com D. Rojas  i O. Subirats, el 
meu  tutor M.  Agustiño,  als meus  pares,  que  sempre m’han  inculcat    el  concepte    de  l’estudi  i  la 
formació  per  aconseguir  gran metes, m’han  donat  un  constant  suport,  ànim  i  afecte  durant  tot  el 
transcurs de la carrera. 
Per últim, es molt complicat citar una paraula per a descriure la gran ajuda, suport, ànims, tranquil∙litat 
i felicitat que he rebut de la meva parella i companya de viatge en aquesta escola i en la vida, Yasmina 
Luque, i que espero que recorrem junts molts més viatges.  
 
Molt Agraït de tot cor, 
 
 
 
Paris Utreras Moñino 
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